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ŽŶǀĞǆŝƚǇ ?ƋƵĂůŝƚǇĂŶĚĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŝŶĞĚƵĐĂƚŝŽŶ
ĂǀŝĚ: ?DĂǇƐƚŽŶ

ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨĐŽŶŽŵŝĐƐĂŶĚZĞůĂƚĞĚ^ƚƵĚŝĞƐ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨzŽƌŬ

ďƐƚƌĂĐƚ ? tŚŝůĞ ĂƚĂ ŶǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŶĂůǇƐŝƐ  ? Z ŚĂƐ ŵĂŶǇ ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ ĂƐ Ă
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞĨŽƌĂŶĂůǇƐŝŶŐƚŚĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŽĨĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ?ƐƵĐŚĂƐƐĐŚŽŽůƐ
ĂŶĚƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐ ?ĐĂƌĞŵƵƐƚďĞƚĂŬĞŶŝŶŝƚƐƵƐĞǁŚĞŶĞǀĞƌŝƚƐĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶŽĨĐŽŶǀĞǆŝƚǇ
ŽĨƚŚĞƉƌĞǀĂŝůŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇƐĞƚŵĂǇŶŽƚŚŽůĚ ?
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ? ŝĨ ƚŚĞ ĐŽŶǀĞǆŝƚǇ ĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ŚŽůĚ ?  ŵĂǇ ŽǀĞƌƐƚĂƚĞ ƚŚĞ
ƐĐŽƉĞĨŽƌŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶƚĞĐŚŶŝĐĂůĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇƚŚƌŽƵŐŚƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂůŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶĂůů
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŽƵƚƉƵƚƐĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂƚĞƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶĂůůŽĐĂƚŝǀĞ
ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĨƌŽŵĐŚĂŶŐŝŶŐƚŚĞĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŽƵƚƉƵƚŵŝǆ ?dŚĞƉĂƉĞƌƚŚĞƌĞĨŽƌĞĞǆĂŵŝŶĞƐ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ƵŶĚĞƌ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ĐŽŶǀĞǆŝƚǇ ĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶ ŝƐ ŶŽƚ ŐƵĂƌĂŶƚĞĞĚ ? ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ
ǁŚĞŶƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŝŶĐůƵĚĞƐŵĞĂƐƵƌĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞĂƐƐĞƐƐĞĚƋƵĂůŝƚǇ
ŽĨƚŚĞĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŽƵƚƉƵƚƐ ?hŶĚĞƌƐƵĐŚĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?ƚŚĞƌĞŝƐĂŶĞĞĚƚŽĚĞƉůŽǇŽƚŚĞƌ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ƚŽŽůƐ ? ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂŶ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ŶŽŶ ?ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐ
ŽƵƚƉƵƚ ?ŽƌŝĞŶƚĂƚĞĚƚĞĐŚŶŝƋƵĞĂŶĚĂŵŽƌĞĞǆƉůŝĐŝƚǀĂůƵĂƚŝŽŶĨƵŶĐƚŝŽŶĨŽƌĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů
ŽƵƚƉƵƚƐ ?ŝŶŽƌĚĞƌƚŽĞƐƚŝŵĂƚĞƚŚĞƐŚĂƉĞŽĨƚŚĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĨƌŽŶƚŝĞƌĂŶĚďŽƚŚƚĞĐŚŶŝĐĂů
ĂŶĚĂůůŽĐĂƚŝǀĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ?


<ĞǇǁŽƌĚƐ ?ĂƚĂĞŶǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐ ?ƋƵĂůŝƚǇ ?ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ?ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂŶĂůǇƐŝƐ ?ĂůůŽĐĂƚŝǀĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ?


 ?

 ? ?/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
KŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ǁŝĚĞůǇ ƵƐĞĚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĨŽƌ ĂŶĂůǇƐŝŶŐ ƚŚĞ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ŽĨ ŶŽŶ ?ƉƌŽĨŝƚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ŝŶ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĞůƐĞǁŚĞƌĞ ŝƐ ƚŚĂƚ ŽĨ ĂƚĂ ŶǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŶĂůǇƐŝƐ  ? Z  ?ƐĞĞ ŵƌŽƵǌŶĞũĂĚĞƚ Ăů ?  ? ? ? ? ?
:ŽŚŶĞƐ ? ? ? ? ? ?ĞtŝƚƚĞĂŶĚ>ŽƉĞǌ ?dŽƌƌĞƐ ? ? ? ? ? Z ?/ŶƚŚŝƐĐŽŶƚĞǆ  ?ŚĂƐŵĂŶǇĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐ
ĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ŵƵůƚŝƉůĞ ŽƵƚƉƵƚƐ ĂŶĚ ŵƵůƚŝƉůĞ ŝŶƉƵƚƐ ŝŶƚŽ ŝƚƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ
ƐĐŽƌĞƐ ŽĨ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ĚĞĐŝƐŝŽŶ ?ŵĂŬŝŶŐ ƵŶŝƚƐ  ?DhƐ Z ?ƐƵĐŚ ĂƐ ƐĐŚŽŽůƐ ĂŶĚ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐ ? Ɛ Ă ŶŽŶ ?
ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐ ĨƌŽŶƚŝĞƌ ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ?  ĂůƐŽ ŚĂƐƚŚĞ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ŽĨ ŶŽƚ ƌĞƋƵŝƌŝŶŐ ƚŚĞ ƉƌŝŽƌ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂƐƉĞĐŝĨŝĐĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĨŽƌŵĨŽƌƚŚĞĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĨƵŶĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů
ŝŶƉƵƚƐĂŶĚŽƵƚƉƵƚƐƚŚĂƚŵĂƉƐŽƵƚƚŚĞĨƌŽŶƚŝĞƌŽĨƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ĨĞĂƐŝďůĞƐĞƚ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶŽŶǁŚŝĐŚƚŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚŵŽĚĞůƐŽĨƌĞƐƚŝƐƚŚĂƚƚŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?ĂŶĚ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇƐĞƚ ?ŝƐĐŽŶǀĞǆ ?/ŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌǁĞĂƌŐƵĞƚŚĂƚĐĂƌĞŵƵƐƚďĞƚĂŬĞŶǁŚĞŶ
ƚŚŝƐ ĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶ ŵĂǇ ŶŽƚ ďĞ ǀĂůŝĚ ĨŽƌ ŵĂŶǇ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ŽĨ  ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů
ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ? /Ŷ ^ĞĐƚŝŽŶ  ? ? ǁĞ ĞǆĂŵŝŶĞ ŚŽǁ ŶŽŶ ?ĨƵůĨŝůŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶǀĞǆŝƚǇ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ŵĂǇ ůĞĂĚ ƚŽ
ŵŝƐůĞĂĚŝŶŐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐŽŶďŽƚŚƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚƚŚĞĂůůŽĐĂƚŝǀĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŽĨDhƐ ?/Ŷ^ĞĐƚŝŽŶƐ ? ? ? ?
ǁĞĞǆĂŵŝŶĞǁŚǇƚŚĞƵƐĞŽĨĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůĚĂƚĂŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĂǇůĞĂĚƚŽŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆŝƚǇ ?/Ŷ^ĞĐƚŝŽŶ ? ?ǁĞ
ĞǆĂŵŝŶĞƚŚĞŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐŽĨŶŽƚƌĞƋƵŝƌŝŶŐƚŚĞĐŽŶǀĞǆŝƚǇĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶ ?^ĞĐƚŝŽŶ
 ?ĐŽŶƚĂŝŶƐŽƵƌĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ ?

 ? ?dŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƚŚĞĐŽŶǀĞǆŝƚǇĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶ
dŚĞƌŽůĞŽĨ ƚŚĞĐŽŶǀĞǆŝƚǇĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶ ŝŶ ?ƐĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĐĂŶďĞƐĞĞŶŵŽƐƚĐůĞĂƌůǇ ŝŶƚŚĞ
ŽƵƚƉƵƚ ?ŽƌŝĞŶƚĂƚĞĚĨŽƌŵŽĨĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇĂŶŬĞƌĞƚĂů ? ? ? ? ? Z ?ǁŚŝĐŚŵĂǇďĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨ
ƚŚĞůŝŶĞĂƌƉƌŽŐƌĂŵ P
 PD[           
M M M M QV W ; ; 4 4 H HT O T O O O O Od  d  { t {  ? ? Z
 ?

ǁŚĞƌĞ M; ĂŶĚ M4 ĂƌĞƚŚĞŝŶƉƵƚĂŶĚŽƵƚƉƵƚǀĞĐƚŽƌƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇŽĨƚŚĞDh M  ?ǁŝƚŚ    
Q; ; ;{
ĂŶĚ    
Q4 4 4{  ĨƌŽŵ ŽƵƌ ƐĂŵƉůĞ ŽĨ  Ŷ  ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů DhƐ ?  ? ? Z ŝŶǀŽůǀĞƐ ƐĞĞŬŝŶŐ ƚŚĞ ŵĂǆŝŵƵŵ
ƉŽƐƐŝďůĞ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂů ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ MT ŝŶ ƚŚĞ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ŽƵƚƉƵƚ ǀĞĐƚŽƌ   M M M4 4 4Y   ŽĨ  Dh M  ?ƐY 
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŽƵƚƉƵƚƐĨƌŽŵŝƚƐĞǆŝƐƚŝŶŐŝŶƉƵƚǀĞĐƚŽƌ M; ďĂƐĞĚƵƉŽŶĂĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁŝƚŚĂŚǇƉŽƚŚĞƚŝĐĂůDh ?
dŚŝƐ ŝƐ ĂƐƐƵŵĞĚ ƚŽ ŚĂǀĞ ĂŶ ŝŶƉƵƚ ǀĞĐƚŽƌ ƚŚĂƚ ŝƐ Ă ĐŽŶǀĞǆ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ O  ŽĨ ƚŚĞ ŝŶƉƵƚ ǀĞĐƚŽƌƐ ŽĨ ƚŚĞ
ĂĐƚƵĂůDhƐŝŶƚŚĞƐĂŵƉůĞĂŶĚĂŶŽƵƚƉƵƚǀĞĐƚŽƌƚŚĂƚŝƐƚŚĞƐĂŵĞĐŽŶǀĞǆĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶO ŽĨƚŚĞŽƵƚƉƵƚ
ǀĞĐƚŽƌƐ ŽĨ ƚŚĞ ĂĐƚƵĂů DhƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ?ƵŶůĞƐƐ ƚŚĞ ĨĞĂƐŝďůĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ ƐĞƚ ŝƐ
ŝƚƐĞůĨĐŽŶǀĞǆ ?ƚŚĞƌĞŝƐŶŽŐƵĂƌĂŶƚĞĞƚŚĂƚƚŚŝƐŝŶƉƵƚ ?ŽƵƚƉƵƚĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨƐƵĐŚĂŚǇƉŽƚŚĞƚŝĐĂůDh ?ŽŶ
ǁŚŝĐŚ ?ƐĞƐƚŝŵĂƚĞŽĨ MT ĂŶĚŝƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐĂƌĞďĂƐĞĚ ?ǁŝůůĂĐƚƵĂůůǇďĞĨĞĂƐŝďůĞ ?
DŽƌĞŽǀĞƌ ?ĂƐ,ĂůŵĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ZŶŽƚĞ ?ŵĂŶĂŐĞƌƐŵĂǇĨŝŶĚƐƵĐŚĂŚǇƉŽƚŚĞƚŝĐĂůĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƵŶĐŽŶǀŝŶĐŝŶŐ ?

KƵƚƉƵƚYũ ?








&ŝŐƵƌĞ ?ŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŽƵƚƉƵƚƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇƐĞƚ

&ŝŐƵƌĞ  ? ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐĂĐĂƐĞ ŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞĂĐƚƵĂů ĨĞĂƐŝďůĞƐĞƚ ŝƐŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆ ?ǁŝƚŚĂĨƌŽŶƚŝĞƌŐŝǀĞŶďǇƚŚĞ
ĐƵƌǀĞ&,ďĞƚǁĞĞŶƚǁŽĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŽƵƚƉƵƚƐ ?ǁŝƚŚ ƚŚĞ ůĞǀĞůŽĨ ŝŶƉƵƚƐŚĞůĚĐŽŶƐƚĂŶƚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐŝŵƉůĞ
ĞǆĂŵƉůĞ ?dŚĞŽƵƚƉƵƚǀĞĐƚŽƌƚŚĂƚŝƐĂĐŚŝĞǀĞĚďǇƚŚĞDh M ŝŶ&ŝŐƵƌĞ ?ŝƐŐŝǀĞŶďǇƚŚĞƉŽŝŶƚ: ?ǁŚŝĐŚŝƐ
 ?


&
,

E
:
D
KƵƚƉƵƚYũ ?
sũ ?
sũ:
sũ ?
sũ:
 ?

ƐƚƌŝĐƚůǇŝŶƐŝĚĞƚŚĞĨĞĂƐŝďůĞĨƌŽŶƚŝĞƌ&, ?dŚĞŽƵƚƉƵƚ ?ŽƌŝĞŶƚĂƚĞĚĨŽƌŵŽĨǁŽƵůĚĐŽŵƉĂƌĞƚŚĞƉŽŝŶƚ
:ǁŝƚŚĂĐŽŶǀĞǆĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶEŽĨƚŚĞĨĞĂƐŝďůĞƉŽŝŶƚƐĂŶĚ&ǁŚŝĐŚĂƌĞĂĐŚŝĞǀĞĚŚĞƌĞďǇŽƚŚĞƌDhƐ
ŝŶƚŚĞŽďƐĞƌǀĞĚƐĂŵƉůĞ ?ĂŶĚǁŚĞƌĞEůŝĞƐŽŶƚŚĞƐĂŵĞƌĂǇƚŚŽƵŐŚƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂƐƉŽŝŶƚ: ?
dŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǀĂůƵĞŽĨƚŚĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ? 7'H  ?ŽĨƉŽŝŶƚ:ƵŶĚĞƌŝƐ2-  21  ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ǁŚĞŶƚŚĞĨĞĂƐŝďůĞƐĞƚŝƐŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆ ?ĂƐŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ?ƚŚĞƉŽŝŶƚEŵĂǇŝƚƐĞůĨŶŽƚďĞĂĨĞĂƐŝďůĞ
ŽƵƚƉƵƚǀĞĐƚŽƌ ?/ŶƐƚĞĂĚ ?ƚŚĞƚƌƵĞŵĞĂƐƵƌĞŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ?ĚĞĨŝŶĞĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂů
ƐŚŽƌƚĨĂůůŽĨ ŝƚƐĐƵƌƌĞŶƚŽƵƚƉƵƚǀĞĐƚŽƌ:ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽ ƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵĨĞĂƐŝďůĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂůĞǆƉĂŶƐŝŽŶ ŝŶ
ƚŚŝƐ ŽƵƚƉƵƚ ǀĞĐƚŽƌ : Ăƚ ƉŽŝŶƚ  ? ǁŽƵůĚ ďĞ ŚĞƌĞ 77 2-  2(H   ? ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƐƚƌŝĐƚůǇ ŐƌĞĂƚĞƌ ƚŚĂŶ  ?Ɛ
ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŽĨ ƚĞĐŚŶŝĐĂůĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ? 7'H  ?2-  21  ?ǀĞŶ ŝĨ ŝƚŽƉƚŝŵŝƐĞĚ ĂŶŽŶ ?ůŝŶĞĂƌŽďũĞĐƚŝǀĞĨƵŶĐƚŝŽŶ
ǁŝƚŚ ĂŶ ŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ĐƵƌǀĞ ƚĂŶŐĞŶƚŝĂů Ăƚ  ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ? ? ĂŶ Dh ƚŚĂƚ ǁĂƐ ĂĐƚƵĂůůǇ ŽŶ ƚŚĞ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ
ĨƌŽŶƚŝĞƌĂƚƉŽŝŶƚǁŽƵůĚĞƌƌŽŶĞŽƵƐůǇďĞŐŝǀĞŶďǇĂƚĞĐŚŶŝĐĂůĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇƐĐŽƌĞŽĨůĞƐƐƚŚĂŶŽŶĞ ?ǁŝƚŚ
ĂŶŝŵƉůŝĞĚƚĂƌŐĞƚĨŽƌŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĂƚEƚŚĂƚǁĂƐŶŽƚĂĐƚƵĂůůǇĨĞĂƐŝďůĞ ?ĚĞƐƉŝƚĞEŚĂǀŝŶŐĂƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇ
ŚŝŐŚĞƌǀĂůƵĞƚŚĂŶƵŶĚĞƌĂůŝŶĞĂƌŽďũĞĐƚŝǀĞĨƵŶĐƚŝŽŶ ?ƐƵĐŚĂƐĂĨŝǆĞĚ ?ƉƌŝĐĞƌĞǀĞŶƵĞĨƵŶĐƚŝŽŶ ?
tŚŝůĞ ƉƵďůŝƐŚĞĚ  ƐƚƵĚŝĞƐ ŝŶ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĞůƐĞǁŚĞƌĞ ŚĂǀĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇ ŽŶ ƚŚĞ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ? ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĨƵƌƚŚĞƌ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ŝŶ ǁŚŝĐŚ  ŵĂǇ ǇŝĞůĚ ďŝĂƐĞĚ
ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆŝƚǇ ŝƐ ŝŶ ŝƚƐ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ĂůůŽĐĂƚŝǀĞ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ?
ZĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĨŽĐƵƐƐŝŶŐ ƵƉŽŶ ƐŝŵƉůǇ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂů ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ŽƵƚƉƵƚ ǀĞĐƚŽƌ ? ƚŚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚŽĨĂůůŽĐĂƚŝǀĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇƐĞĞŬƐƚŽĂƐƐĞƐƐǁŚŝĐŚĨƵƌƚŚĞƌ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐĂƌĞĨĞĂƐŝďůĞďǇĐŚĂŶŐŝŶŐ
ƚŚĞ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ŽƵƚƉƵƚƐ ĂƌĞ ƉƌŽĚƵĐĞĚ ? KŶĞ ƌĞĂƐŽŶ ƚŚĂƚ ŽƵƚƉƵƚ
ĂůůŽĐĂƚŝǀĞ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ŚĂƐ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ŵƵĐŚ ůĞƐƐ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ƚŚĂŶ ƚĞĐŚŶŝĐĂů
ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ŝƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ƚǇƉŝĐĂůůǇ ŶŽ ƐŝŵƉůĞ ŵĂƌŬĞƚ ƉƌŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ŽƵƚƉƵƚƐ
ǁŚŝĐŚĂŶDhŵŝŐŚƚƉƌŽĚƵĐĞ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƉƌŽŐƌĞƐƐĐĂŶďĞŵĂĚĞ ŝŶƚŚĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ŝƐƐƵĞŽĨĂůůŽĐĂƚŝǀĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŝĨĂǀĂůƵĂƚŝŽŶĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞĨŽƌŵ  M9 4 ĐĂŶďĞĚĞƉůŽǇĞĚƚŽĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞ
 ?

ƌĞůĂƚŝǀĞǀĂůƵĞƉůĂĐĞĚƵƉŽŶƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŽƵƚƉƵƚƐ ?KŶĞƵƐĞĨƵůƉƌŽƉĞƌƚǇŽĨƐƵĐŚĂǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨĂůůŽĐĂƚŝǀĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŝƐƚŚĂƚŽĨŚŽŵŽƚŚĞƚŝĐŝƚǇ ?ƐĞĞ,ĞŶĚĞƌƐŽŶĂŶĚ
YƵĂŶĚƚ ?  ? ? ? ? ? Ɖ ?  ? ? Z ? ǁŚŝĐŚ ŝŵƉůŝĞƐ ƚŚĂƚ ŝƚƐ ŝƐŽ ?ǀĂůƵĂƚŝ Ŷ ĐƵƌǀĞƐ ĂƌĞ ƚŚŽƐĞ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ďǇ Ă ǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ĨƵŶĐƚŝŽŶǁŚŝĐŚ ŝƐŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐŽĨĚĞŐƌĞĞŽŶĞ ŝŶƚŚĞĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŽƵƚƉƵƚǀĞĐƚŽƌ M4  ?
dŚŝƐ ŝŶƚƵƌŶŵĞĂŶƐƚŚĂƚĂƌĞůĞǀĂŶƚƚƌƵĞŵĞĂƐƵƌĞŽĨ ƚŚĞĂůůŽĐĂƚŝǀĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŽĨƚŚĞŽƵƚƉƵƚǀĞĐƚŽƌ: ŝŶ
&ŝŐƵƌĞ ?ŝƐŐŝǀĞŶďǇ  $7 2(  20H   ?ǁŚĞƌĞ0 ŝƐƚŚĞƉŽŝŶƚŽŶƚŚĞƌĂǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŽƌŝŐŝŶŽŶǁŚŝĐŚ:
ůŝĞƐǁŚĞƌĞŝƚŝŶƚĞƌƐĞĐƚƐƚŚĞDh ?ƐĂĐƚƵĂůŝƐŽ ?ǀĂůƵĂƚŝŽŶĐƵƌǀĞ ?  L L9 9  ?ƚŚĂƚŝƐĂƐƐƵŵĞĚƚŽďĞƚĂŶŐĞŶƚŝĂů
ƚŽƚŚĞĨĞĂƐŝďůĞƐĞƚĂƚƉŽŝŶƚŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ?dŚĞŝŶǀĞƌƐĞŽĨ $7H  ?ŝ ?Ğ ?20  2(  ?ƚŚĞŶƉƌŽǀŝĚĞƐĂŵĞĂƐƵƌĞŽĨ
ƚŚĞ ĨƵƌƚŚĞƌ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ǁŚŝĐŚ ĐĂŶ ďĞ ŵĂĚĞ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐ ǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĨƵŶĐƚŝŽŶ ďǇ
ĐŚĂŶŐŝŶŐƚŚĞĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŽƵƚƉƵƚŵŝǆ ?ďĞǇŽŶĚƚŚŽƐĞǁŚŝĐŚĐĂŶďĞĂĐŚŝĞǀĞĚďǇŝŵƉƌŽǀŝŶŐŝƚƐƚĞĐŚŶŝĐĂů
ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂůŽŶŐƚŚĞƌĂǇ2( ŚŽůĚŝŶŐŝƚƐĞǆŝƐƚŝŶŐŽƵƚƉƵƚŵŝǆĐŽŶƐƚĂŶƚ ?
dŚĂƚŵĂǇŽǀĞƌƐƚĂƚĞƚŚĞĞǆŝƐƚŝŶŐĂůůŽĐĂƚŝǀĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŽĨƚŚĞĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŽƵƚƉƵƚƐŽĨĂŶDhŝŶƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆŝƚǇ ŝƐ ĂůƐŽ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ? ? ǁŝƚŚ  ?Ɛ ŵĞĂƐƵƌĞ ŽĨ ĂůůŽĐĂƚŝǀĞ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ
ŐŝǀĞŶŚĞƌĞďǇƚŚĞƌĂƚŝŽ  $' 21  20H   ?tĞƚŚĞŶŚĂǀĞ P
    $7 $' $7 $7 $' $'2(  20 21  20 ZLWKH H T H H T   { ! {  ? ? Z
ǁŝƚŚ  ?Ɛ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ?$'T  ? ƵŶĚĞƌƐƚĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ƚƌƵĞ ƐĐŽƉĞ ?$7T  ? ĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ǀĂůƵĞ ŽĨ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŽƵƚƉƵƚƐĨƌŽŵĐŚĂŶŐŝŶŐƚŚĞĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŽƵƚƉƵƚŵŝǆĨƌŽŵƚŚĂƚĂůŽŶŐƚŚĞƌĂǇ2( ƚŽƚŚĂƚĂƚ
ƉŽŝŶƚŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ?dŚĂƚƋƵĞƐƚŝŽŶƐŽĨŽƵƚƉƵƚĂůůŽĐĂƚŝǀĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂŶĚŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŽƵƚƉƵƚ
ŵŝǆďĞĐŽŵĞŵŽƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆŝƚŝĞƐƚŚĂŶƌĞĐŽŐŶŝƐĞƐŝƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚ
ƚŚĞŚĞŝŐŚƚĞŶĞĚŶĞĞĚĨŽƌĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐƚŽŵĂŬĞĞĨĨŝĐŝĞŶƚĐŚŽŝĐĞƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞŵŝǆŽĨƚŚĞŝƌ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŽƵƚƉƵƚƐǁŚĞŶƚŚĞƌĞĂƌĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆŝƚǇŝŶƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƐƵĐŚŽƵƚƉƵƚƐ ?
 ?

 ? ?^ŽƵƌĐĞƐŽĨŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆŝƚǇ
/Ŷ ŚŝƐ ƐĞŵŝŶĂƌ ƉĂƉĞƌ ƚŚĂƚ ůĞĚŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ? &ĂƌƌĞůů  ? ? ? ? ? Z ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚ ƚŚĂƚ  SƚŚĞ
ǁŚŽůĞŵĞƚŚŽĚŝƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶŽĨĐŽŶǀĞǆŝƚǇ ? ?zĞƚ ?ĂƐ&ĂƌƌĞůů ? ? ? ? ? ZŚŝŵƐĞůĨƐƚƌĞƐƐĞĚ ? SŝŶƚŚĞ
ƌĞĂů ǁŽƌůĚ ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ŽĨƚĞŶ ŶŽƚ ĐŽŶǀĞǆ ? ĚƵĞ ƚŽ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ŝŶĚŝǀŝƐŝďŝůŝƚŝĞƐ ĂŶĚ
ĞĐŽŶŽŵŝĞƐ ŽĨ ƐĐĂůĞ ? ^ĐĂƌĨ  ? ? ? ? ? Z ĂůƐŽ ƐƚƌĞƐƐĞĚ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ƚŽ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƚŚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ŽĨ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ
ƌĞƚƵƌŶƐƚŽƐĐĂůĞ SǁŚŝĐŚĂƌĞŝŵƉůŝĞĚďǇŝŶĚŝǀŝƐŝďŝůŝƚĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌĨŽƌŵƐŽĨŶŽŶĐŽŶǀĞǆŝƚŝĞƐŝŶƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ? ?
DŽƌĞŽǀĞƌ ?ĂƚŽŶĂŶĚ>ŝƉƐĞǇ  ? ? ? ? ? ZŚĂǀĞĂƌŐƵĞĚ ƚŚĂƚ  SƚŚĞŵĞƌĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨ ĐĂƉŝƚĂůŐŽŽĚƐ ŝŵƉůŝĞĚĂ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ŶŽŶĐŽŶǀĞǆŝƚǇ ŝŶ ĐŽƐƚ ĂƐ Ă ĨƵŶĐƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚŽĐŬ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĞŵďŽĚŝĞĚ ŝŶ ĂŶ ŝŶĚŝǀŝƐŝďůĞ
ĐĂƉŝƚĂůŐŽŽĚ ?ĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞŝŶƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇƐĞƚ ?ĂŶĚƚŚĂƚ SƚŚĞŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆŝƚŝĞƐ
ƚŚĂƚĂƌŝƐĞĨƌŽŵƚŚĞŽŶĐĞ ?ĂŶĚ ?ĨŽƌ ?ĂůůŶŽŶ ?ƌŝǀĂůƌŽƵƐŶĂƚƵƌĞŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞĂƌĞƉĞƌǀĂƐŝǀĞĂŶĚŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ? ?
dŚĞŶŽŶ ?ƌŝǀĂůŶĂƚƵƌĞŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĂǇŝŶĚĞĞĚŝŶƚĞƌĂĐƚǁŝƚŚƚŚĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨĐĂƉŝƚĂůŐŽŽĚƐŝŶƚŚĞĐĂƐĞ
ŽĨŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ?ŝĨůĂƌŐĞƌůŝďƌĂƌŝĞƐĂŶĚůĂƌŐĞƌůĞĐƚƵƌĞƚŚĞĂƚƌĞƐĂƌĞĂďůĞƚŽďĞŶĞĨŝƚĨƌŽŵĞĐŽŶŽŵŝĞƐŽĨ
ƐĐĂůĞĚƵĞƚŽŝŶĚŝǀŝƐŝďŝůŝƚŝĞƐŝŶĂŐŝǀĞŶƌĂŶŐĞŽĨůŝďƌĂƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚůĞĐƚƵƌĞƌŝŶƉƵƚƐ ?ƐǁĞůůĂƐŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ŽŶĐĞĐƌĞĂƚĞĚĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇĞǆŚŝďŝƚŝŶŐŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆŝƚŝĞƐŝŶŝƚƐǁŝĚĞƌƵƐĞ ?ƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨ
ĐƌĞĂƚŝŶŐ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? ĂŶĚ ŽĨ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŝƚ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůǇ ƚŽ ƚĞĂĐŚ ŝƚ ǁĞůů ? ŵĂǇ ĂůƐŽ
ŝŶǀŽůǀĞŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞŝŶƉƵƚ ?ŽƵƚƉƵƚƐƉĂĐĞĚƵĞƚŽŐĂŝŶƐĨƌŽŵƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ŚƵŵĂŶ ĐĂƉŝƚĂů ŝŶƉƵƚƐ ? WƌŽĚƵĐƚŝǀĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƚǇƉŝĐĂůůǇ ƌĞƋƵŝƌĞƐ Ă ŚŝŐŚ ůĞǀĞů ŽĨ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶŝŶƌĞĂĐŚŝŶŐƚŚĞĨƌŽŶƚŝĞƌƐŽĨĐƵƌƌĞŶƚŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŚĞƐŬŝůůƐƚŽŵĂŬĞŶĞǁ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ?ŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƌĞƐĞĂƌĐŚƚĞĂŵƐŝƚƐĞůĨƚĞŶĚƐƚŽƉƵƐŚŽƵƚƚŚĞĨƌŽŶƚŝĞƌƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ĂŶĚ ŵĂŬĞ ŵŽƌĞ ĚŝĨĨŝĐƵůƚ ƚŚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ŽĨ ŶĞǁ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ǁŝƚŚŽƵƚ ŐƌĞĂƚĞƌ ŝŶƉƵƚƐ ĂŶĚ ŵŽƌĞ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ ŝŶ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ ? ,ŝŐŚ ƋƵĂůŝƚǇ ƚĞĂĐŚŝŶŐ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ŬĞĞƉŝŶŐ ƵƉ ǁŝƚŚ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐƵďũĞĐƚƐ ?ĂŶĚƚŚĞŝƌƌĞůĂƚŝŽŶƚŽŽƚŚĞƌƌĞůĞǀĂŶƚŝƐƐƵĞƐ ?ƚŚĂƚĂƌĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĐŚĂŶŐŝŶŐŽǀĞƌƚŝŵĞ ?
dŚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ŽĨ ƐƵĐŚ ŐĂŝŶƐ ĨƌŽŵ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ ŝŵƉůŝĞƐ ŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ
ŝŶƉƵƚƐĂŶĚƚŚĞĞĨĨŝĐŝĞŶƚĨĞĂƐŝďůĞŽƵƚƉƵƚŝŶĂŶǇŐŝǀĞŶƋƵĂůŝƚǇĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚŝƐŝŶƚƵƌŶŵĂǇŚĂǀĞ
 ?

ǁŝĚĞƌ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ŽƵƚƉƵƚƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ ƐĞƚ ĚĞĨŝŶĞĚ ďǇ   ^   `3 [ \  [ \ 7 
ǁŚĞƌĞ 7  ĚĞŶŽƚĞƐ ƚŚĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ  ?ŝ ?Ğ ? ƚŚĞ ƐĞƚ ŽĨ Ăůů ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůůǇ ĨĞĂƐŝďůĞ ŝŶƉƵƚ ? ŽƵƚƉƵƚ ǀĞĐƚŽƌƐ Z
ƵŶĚĞƌ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ Dh ŽƉĞƌĂƚĞƐ ? /Ŷ ŽƵƌ ĐƵƌƌĞŶƚ ĐŽŶƚĞǆƚ ? ƚŚĞ ŽƵƚƉƵƚ ǀĞĐƚŽƌ  \ PT  ŝŶĐůƵĚĞƐ ƚŚĞ
ǀĞĐƚŽƌP ŽĨƌĞůĞǀĂŶƚƋƵĂŶƚŝƚŝĞƐ ?ƐƵĐŚĂƐƐƚƵĚĞŶƚŶƵŵďĞƌƐĂƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐƚĂŐĞƐŽĨƚŚĞĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƉƌŽĐĞƐƐ
ŝŶĂŐŝǀĞŶŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ?ĂŶĚƚŚĞǀĞĐƚŽƌT ŽĨƚŚĞDh ?ƐƌĞĐŽƌĚĞĚƋƵĂůŝƚǇĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚƐ ?&ŽƌƚŚĞƐĂŬĞŽĨ
ƐŝŵƉůŝĐŝƚǇ ǁĞ ǁŝůů ĂƐƐƵŵĞ ŝŶŝƚŝĂůůǇĂ ƐŝŶŐůĞ ƌĞĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞ ŝŶƉƵƚ ? ǁŚŽƐĞ ƚŽƚĂů ƵƐĂŐĞ ŝƐŚĞůĚ ĐŽŶƐƚĂŶƚĂƚ
ƐŽŵĞ ůĞǀĞů [  ŝŶĚĞĨŝŶŝŶŐŽƵƌŽƵƚƉƵƚƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇƐĞƚďƵƚǁŚŽƐĞĂůůŽĐĂƚŝŽŶĂĐƌŽƐƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ Dh ĐĂŶ ďĞ ǀĂƌŝĞĚ ƚŽ ĐŚĂŶŐĞ ƚŚĞ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ŽƵƚƉƵƚ ŵŝǆ ? tĞ ĐĂŶ ƚŚĞŶ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƚŚĞĨĞĂƐŝďůĞŽƵƚƉƵƚƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇƐĞƚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂŐŝǀĞŶƚŽƚĂůŝŶƉƵƚ [ ŐŝǀĞŶďǇ P
     ^      `3 [ TP  I TP[ [ U TP   t  ? ? Z
ǁŚĞƌĞ   I TP[   ĚĞĨŝŶĞƐ ĂŶ ŝŵƉůŝĐŝƚ ŵƵůƚŝƉůĞ ?ŽƵƚƉƵƚĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĨƵŶĐƚŝŽŶ ƚŚĂƚŵĂƉƐ
ŽƵƚƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ ĨƌŽŶƚŝĞƌ  ?WW& ZĨŽƌĂŶǇŐŝǀĞŶ ǀĂůƵĞŽĨ [  ?ĂŶĚǁŚŝĐŚǁĞĂƐƐƵŵĞĐĂŶďĞ
ĚĞĐŽŵƉŽƐĞĚŝŶƚŽ [ ŵŝŶƵƐĂĨƵŶĐƚŝŽŶ  U TP ƚŚĂƚĚĞĨŝŶĞƐŚŽǁƚŚĞƚŽƚĂůƌĞƐŽƵƌĐĞŝŶƉƵƚƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ
ǀĂƌŝĞƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ǀĞĐƚŽƌ T  ĂŶĚ ƚŚĞ ƋƵĂŶƚŝƚǇ ǀĞĐƚŽƌ P  ? ^ŝŶĐĞ ƚŚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŽĨ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ?ƐƵĐŚĂƐƐĐŚŽŽůƐĂŶĚƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐ ?ŝƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇũƵĚŐĞĚŽŶƚŚĞďĂƐŝƐŽĨƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞŝƌ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ŽƵƚƉƵƚ ? ŽĨ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ŝƐƚŚĞ ƐŚĂƉĞ ŽĨ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ĨƌŽŶƚŝĞƌ ? ŚŽůĚŝŶŐP ĂŶĚ [
ĐŽŶƐƚĂŶƚ ?ǀĞŶƵŶĚĞƌƚŚĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶŽĨŵŝĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐƐ ?ƐĞĞĞ ?Ő ?,ĞŶĚĞƌƐŽŶĂŶĚYƵĂŶĚƚ ?
 ? ? ? ? ZŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĨƵŶĐƚŝŽŶ ?ŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƐůŽƉĞŽĨƚŚĞWW&ĂƚĂŶǇŐŝǀĞŶƉŽŝŶƚŽŶ
ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ĨƌŽŶƚŝĞƌ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐ ƚŽ ŝƚƐ ŵĂƌŐŝŶĂů ƌĂƚĞ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ  NK N KGT  GT*   
ďĞƚǁĞĞŶ ĂŶǇ ƚǁŽ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƋƵĂůŝƚǇ ƐĐŽƌĞƐ ŚŽůĚŝŶŐ ĐŽŶƐƚĂŶƚ P[ ĂŶĚ ĂŶǇ ŽƚŚĞƌ ĞůĞŵĞŶƚƐ ŽĨ T  ? Ă
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ  ?ƐĞĞ ƌƌŽǁ ĂŶĚ ŶƚŚŽǀĞŶ ?  ? ? ? ? Z ĨŽƌ ĐŽŶǀĞǆŝƚǇ ŽĨ  3 [  ŝƐ ƚŚĂƚ NK*  ŝƐ ŶŽŶ ?
ĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐĂƐ KT ŝƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚĂůŽŶŐƚŚĞWW& ?ĂŶĚŚĞŶĐĞƚŚĂƚ P
 ?

          NK NK K KK NK K N NN K N N N N NK N KG  GT U U U  U U U  U  U ZKHUH U U  T U U  T HWFF *{    t { w w { w w  ? Z
ĂŶĚǁŚĞƌĞǁĞĂƐƐƵŵĞƚŚĂƚ NU ! ĂŶĚ KU !  ?ŽŶĚŝƚŝŽŶ ? ? ZŝŶƚƵƌŶƌĞƋƵŝƌĞƐƚŚĂƚ P
   >    @NK NN K N KK N MU U U  U U U  U t    ? ? Z
tŚĞŶ ǁĞ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ŽƵƚƉƵƚ ǁŝƚŚŝŶ ŽƵƌ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ĂŶĂůǇƐŝƐ ? ǁĞ ŵŝŐŚƚ ŝŶĚĞĞĚ
ĞǆƉĞĐƚ ƚŚĞƌĞ ƚŽ ďĞ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƋƵĂůŝƚǇ ŐĂŝŶƐ ĨƌŽŵ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ Ă ŐƌĞĂƚĞƌ ĨŽĐƵƐ ŽĨ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ ?ǁŚŝĐŚǁŽƵůĚ ŝŵƉůǇŚĞƌĞ ƚŚĂƚ NNU  ĂŶĚ KKU   ?dŚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶ  ? ? Z ĨŽƌ
ĐŽŶǀĞǆŝƚǇŽĨ ƚŚĞ ĨĞĂƐŝďůĞ ƐĞƚ 3 [ ?  Z ƚŚĞŶ ƌĞƋƵŝƌĞƐƚŚĂƚĂŶǇ ƐƵĐŚ ŐĂŝŶƐ ĨƌŽŵ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĂƌĞ ŽĨĨƐĞƚďǇ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůǇ ůĂƌŐĞ ŐĂŝŶƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĞƐ ŽĨ ƐĐŽƉĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐŽƐƚ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝƚŝĞƐ  ?ƐĞĞ
ĂƵŵŽůĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ƉƉ ? ? ? ? ? ZƚŚĂƚŶĞŐĂƚŝǀĞNKU ƚĞƌŵƐŝŶ ? ? ZƌĞĨůĞĐƚ ?dŚƵƐ ?ŝƚŵĂǇďĞƚŚĞĐĂƐĞŝŶƵŶǀĞƌƐŝƚŝĞƐ
ƚŚĂƚ ŚŝŐŚ ƋƵĂůŝƚǇ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĚŽĞƐ ŝŶĚĞĞĚ ŚĞůƉ ƚŽ ŝŶƐƉŝƌĞ ŚŝŐŚ ƋƵĂůŝƚǇ ƚĞĂĐŚŝŶŐ ? ĂŶĚ ƚŚĂƚ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ƚŝŵĞ
ƐƉĞŶƚƚĞĂĐŚŝŶŐĂŶĚƉƌĞƉĂƌŝŶŐĨŽƌƚĞĂĐŚŝŶŐĚŽĞƐŐĞŶĞƌĂƚĞƐŽŵĞŝĚĞĂƐĨŽƌŝŵƉƌŽǀĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚĂĐƚŝǀŝƚǇ ?ƐŽ
ƚŚĂƚƐƵĐŚƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝƚŝĞƐŵĂǇǁĞůůĞǆŝƐƚ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞĐŽŶǀĞǆŝƚǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶ  ? ? ZƌĞƋƵŝƌĞƐ
ŶŽƚƐŝŵƉůǇƚŚĂƚƚŚĞǇĞǆŝƐƚďƵƚƌĂƚŚĞƌƚŚĂƚƚŚĞǇĂƌĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůǇƐƚƌŽŶŐƚŽŽĨĨƐĞƚƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĐŽƐƚƐŽĨ
ƚŚĞůŽƐƚŐĂŝŶƐĨƌŽŵƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵĞƚŽĂŐƌĞĂƚĞƌƐƉƌĞĂĚŝŶŐŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐŵŽƌĞƚŚŝŶůǇďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ? tŚĞƚŚĞƌ Žƌ ŶŽƚ ƚŚŝƐ ŝƐ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŝƐ ĞƐƐĞŶƚŝĂůůǇ ĂŶ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ƋƵĞƐƚŝŽŶ ? ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ŽŶĞ ǁŚŝĐŚ
ƐŚŽƵůĚĂƐƐƵŵĞĚƚŽďĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇƚƌƵĞ ?ŝŶƚŚĞǁĂǇƚŚĞĐŽŶǀĞǆŝƚǇĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶŽĨƌĞƋƵŝƌĞƐ ?ŵƉŝƌŝĐĂů
ĞǀŝĚĞŶĐĞĨŽƌĂůĂĐŬŽĨĂŶǇƉŽƐŝƚŝǀĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐƋƵĂůŝƚǇŝƐŝŶĚĞĞĚĐůĂŝŵĞĚ
ďǇ ZĂŵƐĚĞŶ ĂŶĚ DŽƐĞƐ  ? ? ? ? ? Z ? ^ŝŵŝůĂƌůǇ DĂƌƐŚ ĂŶĚ ,ĂƚƚŝĞ ? ? ? ? ? Z ĐŽŶĐůƵĚĞ ƚŚĂƚ  SŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ƚŽ ƚŚĞ
ĂĐĂĚĞŵŝĐ ŵǇƚŚ ƚŚĂƚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇ ĂŶĚ ƚĞĂĐŚŝŶŐ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐ ĂƌĞ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚƐ ?
ƌĞƐƵůƚƐŽĨ ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ  WĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚƚŚĞ ĨŝŶĚŝŶŐƐŽĨ ƚŚĞ ,ĂƚƚŝĞ ĂŶĚDĂƌƐŚ  ? ? ? ? ? ZŵĞƚĂ ?
ĂŶĂůǇƐŝƐ W ƉƌŽǀŝĚĞ ƐƚƌŽŶŐ ƐƵƉƉŽƌƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚǇƉŝĐĂů ĨŝŶĚŝŶŐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƚĞĂĐŚŝŶŐ ?ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƌĞůĂƚŝŽŶ ŝƐ ĐůŽƐĞ ƚŽ
ǌĞƌŽ ? ?  Ğ tŝƚƚĞƚ Ăů  ? ? ? ? ? Z ĐŽŶĐůƵĚĞ ƚŚĂƚ  SŽŶĐĞ ƚĞĂĐŚŝŶŐ ƚŝŵĞ ĞǆĐĞĞĚƐ  ? ?A? ? ĨƵƌƚŚĞƌ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ŝŶ
 ?

ƚĞĂĐŚŝŶŐĚƵƚŝĞƐƐĞĞŵƚŽŚĂƌŵƚŚĞŽǀĞƌĂůůĂĐĂĚĞŵŝĐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?KŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ ?ǁĞŽďƐĞƌǀĞƚŚĂƚ
ƐƉĞĐŝĂůŝǌĂƚŝŽŶŝŶƚĞĂĐŚŝŶŐĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽƌƌĞůĂƚĞƐǁŝƚŚďĞƚƚĞƌĂĐĂĚĞŵŝĐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ? ?
 ďƌĞĂĐŚ ŽĨ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ  ? ? Z ĂůƐŽ ƵŶĚĞƌŵŝŶĞƐ ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶĐĞ ŽĨ ƚŝŵĞ ĚŝǀŝƐŝďŝůŝƚǇ ƚŚĂƚ ŝƐ ƵƐĞĚ ďǇ ^ŚĞƉŚĂƌĚ
 ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ZĂŶĚ,ĂĐŬŵĂŶ ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ZƚŽũƵƐƚŝĨǇĐŽŶǀĞǆŝƚǇŽĨƚŚĞŝ ƉƵƚƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇƐĞƚƐ  / \  ?ŽĨĂůůƚŚĞ
ŝŶƉƵƚǀĞĐƚŽƌƐ [ ƚŚĂƚĐĂŶƉƌŽĚƵĐĞĂƚůĞĂƐƚĂƐŵƵĐŚŽƵƚƉƵƚĂƐƚŚĞŶŽŶ ?ŶĞŐĂƚŝǀĞǀĞĐƚŽƌ \  ?ƐŝŶĐĞƐƉƌĞĂĚŝŶŐ
ƚŚĞĂǀĂŝůĂďůĞƚŝŵĞŝŶƉƵƚŵŽƌĞĞǀĞŶůǇďĞƚǁĞĞŶƚǁŽŽƵƚƉƵƚƐƵŶĚĞƌŵŝŶĞƐƚŚĞŐĂŝŶƐĨƌŽŵƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶŝŶ
ĂǁĂǇƚŚĂƚŝƐŶŽƚŵĂĚĞƵƉĨŽƌďǇƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝƚŝĞƐ ?ĞǀĞŶŝŶƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨĂŶǇ
ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ ĐŽƐƚƐ ƚŽ ŵŽǀĞ ĨƌŽŵ ŽŶĞ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ƚŽ ĂŶŽƚŚĞƌ ? DŽƌĞŽǀĞƌ ? ƚŚĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ĐŽƐƚ ĨƵŶĐƚŝŽŶ
  ^  `& \Z PLQ Z[  [ / \   ? ǁŚĞƌĞZ  ŝƐ ƚŚĞ ŝŶƉƵƚ ƉƌŝĐĞ ǀĞĐƚŽƌ ĨŽƌ Ă ŐĞŶĞƌĂů K  ?ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů ŝŶƉƵƚ
ǀĞĐƚŽƌǆ ?ŝƐƐŚŽǁŶďǇ:ĂĐŽďƐĞŶ ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? ZƚŽďĞĐŽŶǀĞǆŝŶƚŚĞ ?Y  ?ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů ZŽƵƚƉƵƚǀĞĐƚŽƌ\ ŝĨ
ĂŶĚŽŶůǇŝĨƚŚĞĂǀĂŝůĂďůĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ^  [  `7 [ \ _ \ 3 [K Y   \ \ ŝƐŝƚƐĞůĨĐŽŶǀĞǆ ?EŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆŝƚǇŽĨ7 
ƚŚĞŶŝŵƉůŝĞƐŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆŝƚǇŽĨƚŚĞĐŽƐƚĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶƚŚĞŽƵƚƉƵƚǀĞĐƚŽƌ ?/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ ?ƌŝĞĐĞƚĂů ? ? ? ? ? ZŚĂǀĞ
ƐŚŽǁŶƚŚĂƚ SŝŶŐĞŶĞƌĂů ?ĐŽŶǀĞǆĐŽƐƚĨƵŶĐƚŝŽŶƐĂƌĞŶĞǀĞƌŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆĐŽƐƚĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ?ĞǆĐĞƉƚ
ŝŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨĂƐŝŶŐůĞŽƵƚƉƵƚĂŶĚĐŽŶƐƚĂŶƚƌĞƚƵƌŶƐƚŽƐĐĂůĞ ?ƐŽƚŚĂƚ SŝŵƉŽƐŝŶŐĐŽŶǀĞǆĐŽƐƚƚĂƌŐĞƚƐŵĂǇ
ďĞĞǆĐĞƐƐŝǀĞůǇĚĞŵĂŶĚŝŶŐǁŚĞŶĐŽŶǀĞǆŝƚǇŝƐĚŽƵďƚĨƵů ? ?
KŶĞŵƵůƚŝƉůĞ ?ŽƵƚƉƵƚƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĨƵŶĐƚŝŽŶƚŚĂƚǇŝĞůĚƐĂŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆŽƵƚƉƵƚƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇƐĞƚ ?ĂŶĚ
ǁŚŝĐŚĐĂŶŝŶĐůƵĚĞďŽƚŚŽƵƚƉƵƚƋƵĂŶƚŝƚǇĂŶĚƋƵĂůŝƚǇǀĂƌŝĂďůĞƐ ?ŝƐƚŚĂƚŽĨƚŚĞŽďď ?ŽƵŐůĂƐĨŽƌŵ P
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ǁŚĞƌĞ   K K! !  ? KD ! ĂŶĚ ND !  ?ǁŝƚŚ NK* ĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐĂƐ KT ŝŶĐƌĞĂƐĞƐĂŶĚ NT ĚĞĐƌĞĂƐĞƐĂůŽŶŐƚŚĞ
WW& ? dŚĞ ƐĐŽƉĞ ĨŽƌ ŝƚƐ ƵƐĞ ƚŽ ĞƐƚŝŵĂƚĞ ƚŚĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐ ŽĨ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ƵƐŝŶŐ Ă ŐĞŶĞƌĂůŝƐĞĚ
ĨŽƌŵŽĨ^ƚŽĐŚĂƐƚŝĐ&ƌŽŶƚŝĞƌŶĂůǇƐŝƐĂŶĚĂ^ ?ǀĂůƵĂƚŝŽŶĨƵŶĐƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞŝƌŽƵƚƉƵƚƐƚŽĂƐƐĞƐƐĂůůŽĐĂƚŝǀĞ
 ?
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T T  ] T  TF cc cc c c    ? ? ? Z
dŚĞƐŝŐŶŽĨ F  ?ĂŶĚŚĞŶĐĞǁŚĞƚŚĞƌŽƌŶŽƚƚŚĞĐŽŶǀĞǆŝƚǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ? ? ZŝƐďƌŽŬĞŶ ?ĚĞƉĞŶĚƐŝŶ ? ? ? ZƵƉŽŶ
ƚŚĞďĞŚĂǀŝŽƵƌ ?ĨŽƌďŽƚŚ N  ĂŶĚ N   ?ŽĨ NTcc  ?ĂŶĚŚĞŶĐĞŽĨƚŚĞĨƵŶĐƚŝŽŶ  N* < ĂƚĞĂĐŚƉŽŝŶƚŝŶƚŚĞ
ŐƌĂĚŝŶŐ ƉƌŽĐĞƐƐ ĨŽƌ ǁŚŝĐŚ   N NZ J' !  ŝŶ ƋƵĂƚŝŽŶ  ? ? ? Z ? &ŝŐƵƌĞ  ? ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ ƐƚƌŽŶŐůǇ ŶŽŶ ?ůŝŶĞĂƌ
ďĞŚĂǀŝŽƵƌŽĨƚŚĞĨƵŶĐƚŝŽŶ  N* <  ?ǁŝƚŚĂƐƚĞĂĚŝůǇŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƉŽƐŝƚŝǀĞǀĂůƵĞƚŽ  N* < ĂƐ N\ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐƵƉ
ƚŽƚŚĞƉŽŝŶƚǁŚĞƌĞŝƚ ŝƐŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞǀŝĂƚŝŽŶ NV ƐŚŽƌƚŽĨƚŚĞŐƌĂĚĞŚƵƌĚůĞ NJ-  ?ĂŶĚƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ
 ?

ǀĂůƵĞƐŽĨ N< ĂŶĚ  N* < ĂƌĞŵŝŶƵƐŽŶĞĂŶĚA? ? ? ? ? ? ? ? ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ? N* < ƚŚĞŶƐƚĞĂĚŝůǇĚĞĐůŝŶĞƐĨƌŽŵĂ
ƉŽƐŝƚŝǀĞƚŽĂŶĞŐĂƚŝǀĞǀĂůƵĞĂƐƚŚĞŐĂƉďĞƚǁĞĞŶ NJ- ĂŶĚ N\ ƉĂƐƐĞƐƚŚƌŽƵŐŚǌĞƌŽ ?ǁŝƚŚ  N* < ƌĞĂĐŚŝŶŐĂ
ŵŝŶŝŵƵŵŽĨŵŝŶƵƐ ? ? ? ? ? ? ? ?ǁŚĞŶN\ ǆĐĞĞĚƐƚŚĞŐƌĂĚĞŚƵƌĚůĞ NJ- ďǇŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞǀŝĂƚŝŽŶ NV  ?ĂŶĚ
ƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǀĂůƵĞŽĨ N< ŝƐƉůƵƐŽŶĞ ?ďĞĨŽƌĞ  N* < ƐƚĞĂĚŝůǇŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶ&ŝŐƵƌĞ ?ƚŽĂƉƉƌŽĂĐŚǌĞƌŽ ?

&ŝŐƵƌĞ ?  N* < ĂƐĂĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨ N< 
ƐŝŶƋƵĂƚŝŽŶ ? ? ? Z ?ƚŚĞƌĂƚĞŽĨĐŚĂŶŐĞŽĨƚŚĞŵĂƌŐŝŶĂůƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇŽĨŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶƚŚĞŵĞĂŶǀĂůƵĞ ? N\  ?
ŽĨ ƚŚĞ ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ƋƵĂůŝƚǇ ĨƌŽŵ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŝŶ ƋƵĂƚŝŽŶ  ? ? Z ? ŝŶ ƌĂŝƐŝŶŐ ƚŚĞŵ ĂŶ ĂƐƐĞƐƐĞĚ
ƋƵĂůŝƚǇ ƐĐŽƌĞ ? NT  ? ǀĂƌŝĞƐ ǁŝƚŚ  N* <  ? ĂŶĚ ŚĞŶĐĞ ŶŽŶ ?ůŝŶĞĂƌůǇ ǁŝƚŚ ŚŽǁ ĐůŽƐĞN\  ŝƐ ƚŽ ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ
ƋƵĂůŝƚǇŚƵƌĚůĞ ?/ĨƚŚĞĞǆƉĞĐƚĞĚƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƋƵĂůŝƚǇ N\ ŽĨƚŚĞDhŝƐũƵƐƚďĞůŽǁƚŚĞŐƌĂĚĞŚƵƌĚůĞ NJ- ďǇ
ĐůŽƐĞ ƚŽŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞǀŝĂƚŝŽŶ NV  ŝŶďŽƚŚŽĨ ƚŚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ  N   ?ĂŶĚƚŚĞƌĞ ŝƐŽŶůǇŽŶĞŚƵƌĚůĞ ŝŶ
ĞĂĐŚĐĂƐĞĨŽƌǁŚŝĐŚ   N NZ J' !  ?ǁĞǁŝůůŚĂǀĞ  Tcc ! ĂŶĚ  Tcc ! ŝŶƋƵĂƚŝŽŶƐ ? ? ? ZĂŶĚ ? ? ? Z ?ĂŶĚŚĞŶĐĞ
ƚŚĞĐŽŶǀĞǆŝƚǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶ  F t ďƌŽŬĞŶ ?ŐĂŝŶƚŚŝƐĞŵƉŚĂƐŝƐĞƐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĂůůŽĐĂƚŝǀĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ?
ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ƐŝŵƉůǇ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ? ƵŶĚĞƌ ƐƵĐŚ ŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆŝƚǇ ? /Ĩ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ƐůĂĐŬ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞďŽƚŚ \ ĂŶĚ \ ďǇŵŽƌĞƚŚĂŶŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞǀŝĂƚŝŽŶ NV ŝŶĞĂĐŚĐĂƐĞ ?ƚŚĞDh
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
ǁŽƵůĚďŽŽƐƚŝƚƐĂƐƐĞƐƐĞĚƋƵĂůŝƚǇƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞďǇĐŚŽŽƐŝŶŐĂŵŽƌĞƵŶĞǀĞŶƉŽůŝĐǇŽĨƐǁŝƚĐŚŝŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ƚŽďŽŽƐƚ \ Ăƚ ƚŚĞĞǆƉĞŶƐĞ ŽĨ \  ?ŽƌǀŝĐĞǀĞƌƐĂ ?ƐŽ ƚŚĂƚ ŝƚƐĞǆƉĞĐƚĞĚ ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƋƵĂůŝƚǇĞǆĐĞĞĚƐƚŚĞ
ƌĞůĞǀĂŶƚƋƵĂůŝƚǇŚƵƌĚůĞŝŶĂƚůĞĂƐƚŽŶĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ?tŚŝĐŚŽŶĞŝƚƐŚŽƵůĚĐŚŽŽƐĞĚĞƉĞŶĚƐƵƉŽŶƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞ
ƉĂǇŽĨĨƐ ĨƌŽŵ    Z J' !  ĂŶĚ    Z J' !  ? ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ŝƚƐ ĂůůŽĐĂƚŝǀĞ
ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĚĞƉĞŶĚĞŶƚƵƉŽŶƚŚĞƐĞƌĞůĂƚŝǀĞƉĂǇŽĨĨƐĂŶĚƚŚĞŶŽŶ ?ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂůĐŚĂŶŐĞƐǁŚŝĐŚŝƚŵĂŬĞƐ ?
/ĨƚŚĞƌĞŝƐŽŶůǇŽŶĞŐƌĂĚĞŚƵƌĚůĞŝŶĞĂĐŚĚŝƌĞĐƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞDhƌĞĂůůŽĐĂƚĞƐŝƚƐƌĞƐŽƵƌĐĞƐďĞƚǁĞĞŶ [ 
ĂŶĚ [  ƚŽ ĨƵƌƚŚĞƌ ŝŶĐƌĞĂƐĞ \  ĂŶĚ ĨƵƌƚŚĞƌ ƌĞĚƵĐĞ \  ? ǁŚŝůĞ ŚŽůĚŝŶŐ ƚŽƚĂů ĐŽƐƚĐŽŶƐƚĂŶƚ ?  * <  ? ĂŶĚ
ŚĞŶĐĞ Tcc  ? ǁŝůů Ăƚ ƐŽŵĞ ƉŽŝŶƚ ďĞĐŽŵĞ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ? ĂŶĚŝŶ ƋƵĂƚŝŽŶƐ  ? ? ? Z ĂŶĚ  ? ? ? Z ? ƐŝŵŝůĂƌůǇ
 * <  ? ĂŶĚ ŚĞŶĐĞ Tcc  ? ǁŝůů ĚĞĐůŝŶĞ ƚŽǁĂƌĚƐ ǌĞƌŽ ŝŶ ŝƚƐ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ǀĂůƵĞ ? ƐĂ ƌĞƐƵůƚ ? ƚŚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ
ĐŽŶǀĞǆŝƚǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶ  F t  ŝŶ ƋƵĂƚŝŽŶ  ? ? ? ZŵĂǇŶŽƚďĞďƌĞĂĐŚĞĚ ůŽĐĂůůǇĂƚĂůů ƐƵĐŚƉŽŝŶƚƐĂůŽŶŐƚŚĞ
ŝƐŽ ?ĐŽƐƚĨƌŽŶƚŝĞƌ ?dŚŝƐĞŵƉŚĂƐŝƐĞƐƚŚĂƚǁŚŝůĞƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚŽƵƚƉƵƚƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇƐĞƚŝƐŚĞƌĞŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆ ?
ĂƐ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ? ? ŝƚƐ ĨƌŽŶƚŝĞƌ ŝƐ ŶŽƚ ĞǀĞƌǇǁŚĞƌĞ ĐŽŶĐĂǀĞ ĨƌŽŵ ĂďŽǀĞ ? dŚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ŽĨ ƐŽŵĞ ĐŽŶĐĂǀĞ
ƐĞĐƚŝŽŶƐƚŽƚŚĞ ĨƌŽŶƚŝĞƌ ?ĂƐ ŝŶ&ŝŐƵƌĞ  ? ?ǁŝůůŚŽǁĞǀĞƌŵĂŬĞƚŚĞƵƐĞŽĨƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŽĨ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůDhƐŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞǁŚĞŶĂƐƐĞƐƐĞĚƋƵĂůŝƚǇǀĂƌŝĂďůĞƐĂƌĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞŝƌŽƵƚƉƵƚƐ ?

 ? ?DƵůƚŝƉůĞƋƵĂůŝƚǇŚƵƌĚůĞƐĂŶĚƚŚĞŝŶĨůƵĞŶĐĞŽĨůĞĂŐƵĞƚĂďůĞƐ
dŚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ŽĨ ƉŽƐƐŝďůĞ ŵƵůƚŝƉůĞ ŐƌĂĚĞ ŚƵƌĚůĞƐ ŝƐ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞĐĞŶƚ ZĞƐĞĂƌĐŚ
ǆĐĞůůĞŶĐĞ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ  ?Z& ?  ? ? ? ? Z ĞǆĞƌĐŝƐĞ ŝŶ h< ƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ďǇ ŝƚƐ ƉƌĞĚĞĐĞƐƐŽƌ ? ƚŚĞ ZĞƐĞĂƌĐŚ
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚǆĞƌĐŝƐĞ ?Z ? ? ? ? ? Z ?dŚĞƐƵŵŵĂƚŝŽŶĂĐƌŽƐƐƚŚĞƐĞŵƵůƚŝƉůĞŐƌĂĚĞŚƵƌĚůĞƐƚŚĂƚŝƐŝŶǀŽůǀĞĚ
ŝŶƋƵĂƚŝŽŶƐ ? ? ? ZĂŶĚ ? ? ? ZŵĂǇǁĞůů ŝŶǀŽůǀĞƚŚĞĞǆƉĞĐƚĞĚƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚƋƵĂůŝƚǇ \ ďĞŝŶŐĂďŽǀĞ
ƐŽŵĞ ůŽǁĞƌ ƋƵĂůŝƚǇ ŚƵƌĚůĞƐ ? ŝŵƉůǇŝŶŐ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ǀĂůƵĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ  * < ƚĞƌŵƐ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ? ? ďƵƚ
ďĞůŽǁŽŶĞ Žƌ ŵŽƌĞ ŚŝŐŚĞƌ ƋƵĂůŝƚǇŚƵƌĚůĞƐ ? ŝŵƉůǇŝŶŐƉŽƐŝƚŝǀĞ ǀĂůƵĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ  * < ƚĞƌŵƐ ŝŶ
 ?

&ŝŐƵƌĞ ? ?tŚĞƚŚĞƌŽƌŶŽƚƚŚĞŽǀĞƌĂůůǁĞŝŐŚƚĞĚƐƵŵĨŽƌ Tcc ŝŶƋƵĂƚŝŽŶ ? ? ? ZŝƐƉŽƐŝƚŝǀĞŽƌŶĞŐĂƚŝǀĞǁŝůů
ĚĞƉĞŶĚƵƉŽŶŚŽǁĨĂƌĂǁĂǇ \ ŝƐĨƌŽŵĞĂĐŚƐƵĐŚŚƵƌĚůĞ ?ĂŶĚŽŶƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞǀĂůƵĞƐŽĨĞĂĐŚƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞ
 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ƌĂŶŐĞŽĨǀĂůƵĞƐŽĨ \  ?
tŚĞŶĂƐƐĞƐƐĞĚƚĞĂĐŚŝŶŐƋƵĂůŝƚǇŝƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂŶĂůǇƐŝƐ ?ĂŶŽƚĂďůĞĨĞĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞ
ǁĞŝŐŚƚ ƚŚĂƚ ŝƐ ƉůĂĐĞĚ ƵƉŽŶ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ŐƌĂĚĞƐ ĨƌŽŵ  ? ƚŽ  ? ŝŶ ƚŚĞ E^^ ŝŶ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ƌĞƉŽƌƚƐ ĂŶĚ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ŽŶ ƚŚĞ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ǁŚŽ ĂƌĞ  SƐĂƚŝƐĨŝĞĚ ?  ?ƐĞĞ Ğ ?Ő ? ,& ?  ? ? ? ? Z ŝƐ
ƚŚĂƚ      Z Z Z' ' '    ĂŶĚ  Z'   ? dŚĞ ŝŶĐůƵƐŝŽŶ ŽĨ ŽŶůǇ ƚŚĞ E^^ ŐƌĂĚĞƐ  ? ĂŶĚ  ? ĂƐ
ŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚŝƐ SƐĂƚŝƐĨŝĞĚ ?ŵĞĂŶƐƚŚĂƚǁŚĞŶƚŚĞĂƐƐĞƐƐĞĚŵĞĂƐƵƌĞŽĨƚĞĂĐŚŝŶŐƋƵĂůŝƚǇŝƐ
ƚŚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƐƚƵĚĞŶƚƐǁŚŽĂƌĞ SƐĂƚŝƐĨŝĞĚ ? ?ƚŚĞƌĞŝƐŶŽŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚŝƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŵĞĂƐƵƌĞŝĨĂ
ŐƌĂĚĞ  ? ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ Ă ŐƌĂĚĞ  ? Žƌ Ă ŐƌĂĚĞ  ? ? Žƌ Ă ŐƌĂĚĞ  ? ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ Ă ŐƌĂĚĞ  ? ? ŝƐ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ? /ƚ ŝƐ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĞĚĞŐƌĞĞĂŶĚƐŝŐŶŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĞǆƉĞĐƚĞĚƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƚĞĂĐŚŝŶŐƋƵĂůŝƚǇ \
ĂŶĚƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŚƵƌĚůĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞďŽƵŶĚĂƌǇďĞƚǁĞĞŶ ŐƌĂĚĞƐ  ?ĂŶĚ  ?ǁŚŝĐŚĚĞƚĞƌŵŝŶĞƐ ƚŚĞ
 ?

ƐƚƌĞŶŐƚŚĂŶĚƐŝŐŶŽĨƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚ  * <  ŝŶƋƵĂƚŝŽŶ ? ? ? Z ?/Ĩ\ ĂůůƐƐŚŽƌƚŽĨƚŚŝƐŚƵƌĚůĞ ?ǁĞǁŝůůŚĂǀĞ
 Tcc !  ?ǁŝƚŚĂŐĂŝŶƚŚĞĐŽŶǀĞǆŝƚǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶ  F t ďƌŽŬĞŶůŽĐĂůůǇŝŶ ? ? ? ZǁŚĞŶĞǀĞƌ Tcc ! ĂůƐŽŚŽůĚƐ ?
ŐĂŝŶŝƐƐƵĞƐŽĨĂůůŽĐĂƚŝǀĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇďĞĐŽŵĞŽĨĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞƐŝŶĐĞƚŚĞDhŶĞĞĚƐŚĞƌĞƚŽ
ĚĞĐŝĚĞǁŚĞƚŚĞƌƚŽďŽŽƐƚƚŚĞŝƌĞǆƉĞĐƚĞĚƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƚĞĂĐŚŝŶŐƋƵĂůŝƚǇŝŶŽƌĚĞƌƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞƉƌŽďĂďŝůŝƚǇ
ŽĨ ŐƌĂĚĞ  ? Žƌ  ? ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ? Žƌ ƚŽ ĨŽĐƵƐ ƚŚĞŝƌ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ŽŶ ďŽŽƐƚŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ĞǆƉĞĐƚĞĚ
ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƋƵĂůŝƚǇ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŚĞ ƉƌŽďĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ƐĞĐƵƌŝŶŐ Ă ŚŝŐŚĞƌ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƌĂƚŝŶŐ ? ^ŝŵƉůǇ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ďŽƚŚ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ƋƵĂůŝƚŝĞƐ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂƚĞůǇ ? ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ŝŶ ƚĞĐŚŶŝĐĂů
ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ? ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ŵĂǇ ǁĞůů ƉƌŽǀĞ ƚŽ ďĞ Ă ƐƵď ?ŽƉƚŝŵĂů ƉŽůŝĐǇŐŝǀĞŶ ƚŚĞ ŶŽŶ ?ůŝŶĞĂƌŝƚŝĞƐ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ
ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ƋƵĂƚŝŽŶƐ  ? ? ? Z  W  ? ? ? Z ? ĂŶĚ ƚŚĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ &ŝŐƵƌĞ  ? ? /Ĩ ƚŚĞŝƌ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ
ƚĞĂĐŚŝŶŐƋƵĂůŝƚǇŝƐďĞƚǁĞĞŶĂůƌĞĂĚǇǁĞůůďĞůŽǁƚŚĞŐƌĂĚĞ ?ŚƵƌĚůĞ ?ŵŽĚĞƌĂƚĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶŝƚǁŝůů
ƵŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇŚĂǀĞ ůŝƚƚůĞ ŝŵƉĂĐƚ ƵƉŽŶ ŝƚƐŽǀĞƌĂůů ĞǆƉĞĐƚĞĚ ĂƐƐĞƐƐĞĚ ƚĞĂĐŚŝŶŐƋƵĂůŝƚǇ ƐĐŽƌĞƵŶĚĞƌ ƚŚĞ
ĂďŽǀĞǁĞŝŐŚƚŝŶŐƐǇƐƚĞŵ ?dŚĞƌĞŝƐƚŚĞŶŵŽƌĞŝŶĐĞŶƚŝǀĞĨŽƌƚŚĞDhƚŽƐĂĐƌŝĨŝĐĞĞǀĞŶŵŽƌĞƚĞĂĐŚŝŶŐ
ƋƵĂůŝƚǇďǇĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŶŐŝƚƐĂǀĂŝůĂďůĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐŵŽƌĞŽŶŝŵƉƌŽǀŝŶŐŝƚƐĂƐƐĞƐƐĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚƋƵĂůŝƚǇ ?
dŚĞ ƉŽǁĞƌĨƵů ĞĨĨĞĐƚ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ǁĞŝŐŚƚŝŶŐ ƐǇƐƚĞŵ ĐĂŶ ŚĂǀĞ ŽŶ ĂŶ Dh ?Ɛ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ƉŽůŝĐǇ
ĐŚŽŝĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆŝƚŝĞƐ ŝƐ ƌĞĨůĞĐƚĞĚ ĂůƐŽ ŝŶ ƚŚĞ ǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚ ƵƐĞ ǁŚŝĐŚ ŚĂƐ ďĞĞŶ
ŵĂĚĞŽĨƚŚĞƐĐŚŽŽůƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŽĨƚŚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƉƵƉŝůƐǁŚŽĂĐŚŝĞǀĞ ?ŽƌŵŽƌĞ ?  ?
ŐƌĂĚĞƐĂƚƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂů'^ĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶƐ ?dŚŝƐƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐŝŵŝůĂƌůǇĨĂŝůƐƚŽŐŝǀĞĂŶǇĂĚĚŝƚŝŽŶĂůƉŽƐŝƚŝǀĞ
ĐƌĞĚŝƚĨŽƌĂĐŚŝĞǀŝŶŐŚŝŐŚĞƌŐƌĂĚĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞ ? ?ƌĂŶŐĞ ?ĂŶĚŝŶƐƚĞĂĚŚĂƐŐŝǀĞŶĂŶŝŶĐĞŶƚŝǀĞƚŽƐĐŚŽŽůƐ
ƚŽ RŵĂŶĂŐĞƚŚĞŵĂƌŐŝŶ ?ďǇĨŽĐƵƐƐŝŶŐƚŚĞŝƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐƵƉŽŶƉƵƉŝůƐǁŚŽĂƌĞĐůŽƐĞƚŽƚŚĞŐƌĂĚĞŚƵƌĚůĞ ?
ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƵƉŽŶƉƵƉŝůƐǁŚŽŵŝŐŚƚĞǆĐĞůƚŽǁĂƌĚƐŐƌĂĚĞ ?ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?&ŽƌƚƵŶĂƚĞůǇƐŽŵĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝƐ
ďĞŝŶŐŵĂĚĞƚŚƌŽƵŐŚĂƌĞĐĞŶƚƉƌŽƉŽƐĂůĨŽƌĂŵŽƌĞƌĞĨŝŶĞĚƉŽŝŶƚƐĐŽƌĞƐǇƐƚĞŵĨŽƌ ?ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŐƌĂĚĞƐĂƚ
<^ ?  ?& ?  ? ? ? ? Z ? ƚŚŽƵŐŚ ǁŝƚŚ ƉƵƉŝů ĚŝƐĐƌĞĞƚ ŐƌĂĚĞ ŝŵƉƌŽǀĞ ĞŶƚƐ Ɛƚŝůů ƉůĂǇŝŶŐ Ă ŵĂũŽƌ ƉĂƌƚ ŝŶ ƚŚĞ
ƉƌŽƉŽƐĞĚWƌŽŐƌĞƐƐ ?ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŵĞĂƐƵƌĞĨƌŽŵ ? ? ? ?ŽŶǁĂƌĚƐ ?
 ?

Ŷ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŽŶ ƚŚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů DhƐ ĐĂŶ ďĞ ƚŚĞŝƌ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ŝŶ
ƉƵďůŝƐŚĞĚŶĂƚŝŽŶĂůůĞĂŐƵĞƚĂďůĞƐŽĨƚŚĞŝƌĂƐƐĞƐƐĞĚƋƵĂůŝƚǇƐĐŽƌĞƐ ?dŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨŵĂŶĂŐĞƌŝĂůŝƐŵǁŝƚŚŝŶ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ  ?ƐĞĞ Ğ ?Ő ? ĞĞŵĞƚ Ăů ?  ? ? ? ? ĂŶĚ hE^K ?  ? ? ? ? Z ĂŶĚ ŽĨŐƌĞĂƚĞƌ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶ DhƐ ĨŽƌ ĂďůĞ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ďĂƐĞĚ ƵƉŽŶ ƚŚĞŝƌ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ƌĂŶŬŝŶŐƐ  ?ƐĞĞ Ğ ?Ő ? /^ ?  ? ? ? ? ĂŶĚ
,ĂǌĞůŬŽƌŶ ?  ? ? ? ? Z ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ƌĞŝŶĨŽƌĐĞƐ ƚŚĞƐĞ ƉƌĞƐƐƵƌĞ  ǁŝƚŚŝŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů 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ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƐŝŶŐůĞ ƌĂĚŝĂů ĂŶĚ ŶŽŶ ?ƌĂĚŝĂů ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŽĨ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ƵŶĚĞƌ &, ? Ğ ŽƌŐĞƌĞƚ Ăů
 ? ? ? ? ? ZĐŽŶĐůƵĚĞƚŚĂƚ SƵŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ ?ŶŽŶĞŽĨƚŚĞƐĞŵĞĂƐƵƌĞƐƐĂƚŝƐĨŝĞƐĂůůŽĨƚŚĞĚĞƐŝƌĂďůĞƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ? ? ?
ǁŝƚŚ ǁŝĚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ƐĐŽƌĞƐ ĂŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐ
 ?

ĂĐƌŽƐƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĂŶĚ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ? ? ĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞ ĨĂĐƚ ƚŚĂƚ  SďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ƐƵďƐĞƚ ŝƐ
ƌĞůĂƚŝǀĞůǇƐŵĂůůĨŽƌƚŚĞ&,ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?ƚŚĞĐŚŽŝĐĞĂŵŽŶŐǀĂƌŝŽƵƐĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŵĞĂƐƵƌĞƐŝƐŽĨ
ĐƌƵĐŝĂůŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŝŶŵĞĂƐƵƌŝŶŐƚĞĐŚŶŝĐĂůĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ? ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƐĞĞŬŝŶŐĂƐŝŶŐůĞŵĞĂƐƵƌĞ
ŽĨ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ĨŽƌ &, ǁŚĞŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ƐůĂĐŬƐ ĞǆŝƐƚ ? ĂŶ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĂĚŽƉƚĞĚ ďǇ
DĂǇƐƚŽŶ ? ? ? ? ? ZŝƐƚŽĐŽŵƉƵƚĞďŽƚŚĂŶŽǀĞƌĂůůŵĞĂƐƵƌĞďĂƐĞĚƵƉŽŶƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵĨĞĂƐŝďůĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂů
ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ŽƵƚƉƵƚ ǀĞĐƚŽƌ ? ĂŶĚ Ă ƐĞƚ ŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƚŚĂƚ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĞ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐǁŚŝĐŚĐĂŶďĞŵĂĚĞŝŶĞĂĐŚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽƵƚƉƵƚĚŝƌĞĐƚŝŽŶǁŚĞŶƚŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐƐůĂĐŬƐĂƌĞ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĂĚĚŝƚŝŽŶƚŽƚŚĞŽǀĞƌĂůůŵĂǆŝŵƵŵĨĞĂƐŝďůĞƌĂĚŝĂůĞǆƉĂŶƐŝŽŶ ?
hƐĞ ŽĨ ĂŶ ĞǆƉůŝĐŝƚ ǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĨƵŶĐƚŝŽŶ ǁŽƵůĚ ŚĂǀĞ ƚŚĞ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ŽĨ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŶŐ ǁŚĂƚ
ĨƵƌƚŚĞƌŵŽǀĞŵĞŶƚƐĂůŽŶŐƚŚĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĨƌŽŶƚŝĞƌďĞǇŽŶĚƉŽŝŶƚ ?ƐƵĐŚĂƐƚŽƉŽŝŶƚŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ?ŵĂǇďĞ
ĚĞƐŝƌĂďůĞ ? dŚĞ ƌĞĐŝƉƌŽĐĂů ŽĨ ƚŚĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ŵĞĂƐƵƌĞ ŽĨĂůůŽĐĂƚŝǀĞ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ $M 2(  20H c ŝŶĚŝĐĂƚĞƐ
ƚŚĞĞǆƚĞŶƚŽĨ ƚŚĞ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂůŐĂŝŶƐǁŚŝĐŚ ĐĂŶ ďĞŵĂĚĞďǇĐŚĂŶŐŝŶŐ ƚŚĞ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŽƵƚƉƵƚ
ŵŝǆĨƌŽŵƚŚĂƚĂƚƉŽŝŶƚƐ - ĂŶĚ(c ƚŽƚŚĂƚĂƚƚŚĞŽƉƚŝŵĂůƉŽŝŶƚ%  ?ǁŝƚŚ
        (
  - $M M M 27 M M2(  20 9  9 2(  2% DQG 2-  20 9  9 2- 
 2%H Hc cc       ? ? ? Z
ƵŶĚĞƌĂŚŽŵŽƚŚĞƚŝĐǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĨƵŶĐƚŝŽŶǁŚŝĐŚ ŝƐŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐŽĨĚĞŐƌĞĞ ŽŶĞ ŝŶƚŚĞĞůĞŵĞŶƚƐŽĨ ƚŚĞ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŽƵƚƉƵƚǀĞĐƚŽƌ M4  ?tŚĞƌĞĂŶĞǆƉůŝĐŝƚǀĂůƵĂƚŝŽŶĨƵŶĐƚŝŽŶŝƐŶŽƚĂǀĂŝůĂďůĞ ?,ĂůŵĞĞƚĂů ? ? ? ? ? Z
ƉƌŽǀŝĚĞĂŵĞƚŚŽĚŽĨ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐ ŝŶƚŽ&,ďŝŶĂƌǇƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƉĂŝƌƐŽĨĞǆŝƐƚŝŶŐ
ŽƵƚĐŽŵĞƐƚŽĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞƚŚĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐƚŚĂƚǁŽƵůĚďĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇĂǀĂůƵĂƚŝŽŶĨƵŶĐƚŝŽŶ
ƚŚĂƚŝƐƋƵĂƐŝ ?ĐŽŶĐĂǀĞŝŶŽƵƚƉƵƚƐĂŶĚƋƵĂƐŝ ?ĐŽŶǀĞǆ ?
tŚŝůĞ ?ĂƐŶŽƚĞĚĂďŽǀĞ ?ƚŚĞƌĞĂƌĞŵĂŶǇƐƚƵĚŝĞƐŽĨĞĨŝĐŝĞŶĐǇŝŶĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ?ƚŚĞƌĞĂƌĞĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞůǇ
ĨĞǁƚŚĂƚŵĂŬĞƵƐĞŽĨ&, ?ĞǆĐĞƉƚŝŽŶƐĂƌĞĨŽŶƐŽĂŶĚ^ƚƵďǇŶ ?  ? ? ? ? ?KůŝǀĞŝƌĂĂŶĚ^ĂŶƚŽƐ ?  ? ? ? ? ?Ğ
tŝƚƚĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ?DĂǇƐƚŽŶ ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚĞǀĞŶĨĞǁĞƌƐƚƵĚŝĞƐƚŚĂƚĐŽŵƉĂƌĞƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨĚĞƉůŽǇŝŶŐƚŚĞ
ƚǁŽŵĞƚŚŽĚƐĞŵƉŝƌŝĐĂůůǇ ?KŶĞǁŚŝĐŚĚŽĞƐŝƐDĂǇƐƚŽŶ ? ? ? ? ? Z ?ǁŚŝĐŚĨŽƵŶĚƉŽƐŝƚŝǀĞ ?ƚŚŽƵŐŚŝŵƉĞƌĨĞĐƚ ?
 ?

WĞĂƌƐŽŶĂŶĚ^ƉĞĂƌŵĂŶƌĂŶŬĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇƐĐŽƌĞƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ƚǁŽŵĞƚŚŽĚƐ ?ǁŝƚŚ
ĞƐƚŝŵĂƚŝŶŐŽŶůǇ ? ?ƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞ ? ?h<ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐŽĨĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚŽďĞĨƵůůǇĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ?
ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ƚŽ ƚŚĞ  ? ? ƉĞƌ ĐĞŶƚ ǁŚŝĐŚ ǁĞƌĞ ĨŽƵŶĚ ƚŽ ďĞ ĨƵůůǇ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ƵŶĚĞƌ &, ? ƚ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?ůĨŽŶƐŽĂŶĚ^ƚƵďǇŶ ? ? ? ? ? ZĨŽƵŶĚ SǀĞƌǇƐŝŵŝůĂƌ ?ĂŶĚ&,ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇƐĐŽƌĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝƌƐĂŵƉůĞŽĨ ? ?KĐŽƵŶƚƌŝĞƐƵƐŝŶŐW/^ĂǀĞƌĂŐĞƐĐŽƌĞƌĞƐƵůƚƐĨŽƌ ? ?ǇĞĂƌ ?ŽůĚƐĂƐŽƵƚƉƵƚƐ ?/Ŷ
ĂŶ ĞĂƌůŝĞƌ ƐƚƵĚǇ ŽĨ ƚŚĞ ǁŝĚĞƌ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƉƵďůŝĐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ĞůŐŝĂŶ ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ ? sĂŶĚĞŶ
ĞĐŬĂƵƚ Ğƚ Ăů  ? ? ? ? ? Z ? ŚŽǁĞǀĞƌ ? ĨŽƵŶĚ ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůůǇ ŚŝŐŚĞƌ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ĞƐƚŝŵĂƚĞƐ ƵŶĚĞƌ &, ƚŚĂŶ  ?
ĐŽŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĂƚ SƵŶůĞƐƐƚŚĞĐŽŶǀĞǆŝƚǇĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶĐĂŶďĞŐŝǀĞŶĂƐƚƌŽŶŐĂƉƌŝŽƌŝƐƵƉƉŽƌƚ WǁŚŝĐŚŝƐŶŽƚ
ƚŚĞĐĂƐĞǁŝƚŚƚŚĞĚĂƚĂĂƚŚĂŶĚ WǁĞƐĞĞŶŽƌĞĂƐŽŶƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶŝƚ ?ĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞƌĞũĞĐƚƚŚĞƌĞƐƵůƚƐ
ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ŝƚ ? ? ^ŝŵŝůĂƌůǇ ? ŝŶ Ă ƐƚƵĚǇ ŽĨ ^ƉĂŶŝƐŚ ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ ? ĂůĂŐƵĞƌ ?ŽůůĞƚ Ăů  ? ? ? ? ? Z ĨŽƵŶĚ
ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůůǇŚŝŐŚĞƌƚĞĐŚŶŝĐĂůĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĞƐƚŝŵĂƚĞƐƵŶĚĞƌ&,ƚŚĂŶ ?ǁŝƚŚ ? ? ? ?ƉĞƌĐĞŶƚĨŽƵŶĚƚŽďĞ
ĨƵůůǇĞĨĨŝĐŝĞŶƚƵŶĚĞƌ&,ďƵƚŽŶůǇ ? ? ?ƉĞƌĐĞŶƚƵŶĚĞƌ ?
ůƐĞǁŚĞƌĞ ? ƵŵŵŝŶƐ ĂŶĚ ŝ  ? ? ? ? ? Z ĐŽŶĐůƵĚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞŝƌ ĞĨĨ ĐŝĞŶĐǇ ƐƚƵĚǇ ŽĨ ĨŝƌŵƐ ŝŶ ƚŚĞ h^ ůŝĨĞ
ŝŶƐƵƌĂŶĐĞŝŶĚƵƐƚƌǇƚŚĂƚ P SdŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĂůĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶŝŵƉŽƐĞĚŽŶƚŚĞĞƌƌŽƌƚĞƌŵŝŶƚŚĞĞĐŽŶŽŵĞƚƌŝĐ
ŵŽĚĞůƐ ŵĂŬĞƐ ůŝƚƚůĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ǁŝƚŚ ŽƵƌ ĚĂƚĂ ? KĨ ŵƵĐŚ ŐƌĞĂƚĞƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŝƐ ƚŚĞ ĐŚŽŝĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ
ĞĐŽŶŽŵĞƚƌŝĐĂŶĚŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐŵĞƚŚŽĚƐ ?ŽŶƚŚĞŽŶĞŚĂŶĚ ?ĂŶĚǁŚĞƚŚĞƌƚŽŝŵƉŽƐĞƚŚĞ
ĐŽŶǀĞǆŝƚǇĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶŝŶŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐŽŶƚŚĞŽƚŚĞƌ ?ĨŝŶĚŝŶŐƚŚĂƚĂŶĚ&,ĐĂŶǇŝĞůĚ
 SƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƌĞƐƵůƚƐ ? ? ^ƵďƐƚĂŶƚŝĂůůǇ ŚŝŐŚĞƌ ǀĂůƵĞƐ ŽĨ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ǁĞƌĞ ĨŽƵŶĚ ƵƐŝŶŐ
&, ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ  ďǇ tĂŶŬĞ  ? ? ? ? ? Z ŝŶ ŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ŽĨ ƌĂǌŝůŝĂŶ ĂŝƌƉŽƌƚƐ ? ǁŝƚŚ ŵĂŶǇ ŵŽƌĞ ĐŽŶƚĂŝŶĞƌ
ƉŽƌƚƐĨŽƵŶĚƚŽďĞƚĞĐŚŶŝĐĂůůǇĞĨĨŝĐŝĞŶƚƵŶĚĞƌ&,ƚŚĂŶŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇďǇƵůůŝŶĂŶĞĞƚĂů ? ? ? ? ? Z ?dŚĞ
ĂŶŶƵĂů h^ ĨĞĚĞƌĂůůǇ ŵĂŶĂŐĞĚ ĨŝƐŚĞƌŝĞƐ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĞƐƚŝŵĂƚĞĚ ďǇ tĂůĚĞŶ ĂŶĚ dŽŵďĞƌůŝŶ  ? ? ? ? ? Z ŽĨ  ? ? ? ?
ŵŝůůŝŽŶƉŽƵŶĚƐƵƐŝŶŐĚŝĨĨĞƌƐƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůůǇĨƌŽŵƚŚĂƚŽĨŽŶůǇ ? ? ?ŵŝůůŝŽŶƉŽƵŶĚƐƵƐŝŶŐ&, ?
Ɛ ƌŝĞĐ Ğƚ Ăů  ? ? ? ? ? Z ƐƚƌĞƐƐ ? ŝŶ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ ůĂƌŐĞ ƐĂŵƉůĞƐ ?  SĂƐǇŵƉƚŽƚŝĐĂůůǇ ? ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŶŽ ƌĞĂƐŽŶ ĨŽƌ
ŝŵƉŽƐŝŶŐ ĐŽŶǀĞǆŝƚǇ ? ƐŝŶĐĞ ŝĨ ƚŚĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŽƌ ƚŚĞĐŽƐƚ ĨƵŶĐƚŝŽŶ  SŝƐ ƚƌƵůǇ ĐŽŶǀĞǆ ? ƚŚĞ &, ĞƐƚŝŵĂƚŽƌ
 ?

ĐŽŶǀĞƌŐĞƐƚŽƚŚĞƚƌƵĞĞƐƚŝŵĂƚŽƌ ?ƚŚŽƵŐŚǁŝƚŚĂůŽǁĞƌĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞƌĂƚĞƚŚĂŶĨŽƌƚŚĞĐŽŶǀĞǆĞƐƚŝŵĂƚŽƌ ?
DŽƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇ ?ƌŝĞĐĞƚĂů ? ? ? ? ? ZŚĂǀĞƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌĂƚŝŽďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŝŶƉƵƚĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŵĞĂƐƵƌĞƐ
 ?ĐŽƐƚĨƵŶĐƚŝŽŶǀĂůƵĞ ZƉƌŽĚƵĐĞĚďǇĂŶĚ&,ƵŶĚĞƌƐŝŵŝůĂƌƌĞƚƵƌŶƐƚŽƐĐĂůĞĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶƐƉƌŽǀŝĚĞƐĂ
ŶŽŶ ?ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐŐŽŽĚŶĞƐƐŽĨĨŝƚŶĞƐƐƚĞƐƚĨŽƌƚŚĞĐŽŶǀĞǆŝƚǇŽĨƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?ĐŽƐƚĨƵŶĐƚŝŽŶ Z ?
ǁŚŝĐŚ ǁŽƵůĚ ŝŵƉůǇ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ǁŝĚĞ ĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ĞƐƚŝŵĂƚĞƐ ƉƌŽĚƵĐĞĚ
ƵŶĚĞƌ &, ĂŶĚ  ĐĂůů ŝŶƚŽ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ƚŚĞ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ǀĂůŝĚŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶǀĞǆŝƚǇ ĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶ ? DŽƌĞ
ƌĞĐĞŶƚůǇ ?<ŶĞŝƉĞƚĂů ? ? ? ? ? ZŚĂǀĞƉƌŽƉŽƐĞĚĂŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŵŽƌĞƌŝŐŽƌŽƵƐƚĞƐƚĨŽƌĐŽŶǀĞǆŝƚǇďĂƐĞĚƵƉŽŶ
ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ƚŚĞ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ƐĐŽƌĞƐ ƵŶĚĞƌ &, ĂŶĚ  ĨƌŽŵ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐƵď ?ƐĂŵƉůĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĚĂƚĂƐĞƚ ŽĨ
DhƐ ?ǁŚŝĐŚƚŚĞǇƵƐĞƚŽ  SƚĞƐƚĂŶĚƐŽƵŶĚůǇƌĞũĞĐƚ ? ?ƐĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶŽĨĐŽŶǀĞǆŝƚǇŽĨƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ƐĞƚĨŽƌƚŚĞh^ďĂŶŬŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌǇ ?

 ? ?ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ
WĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ǁŚĞŶ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĂƐƐĞƐƐĞĚ ŽƵƚƉƵƚ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ?
ƐƵĐŚĂƐƐĐŚŽŽůƐĂŶĚƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐ ?ĂƌĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂŶĂůǇƐŝƐ ? ?ƐƵŶĚĞƌůǇŝŶŐĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶŽĨ
ĐŽŶǀĞǆŝƚǇŽĨƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĨĞĂƐŝďůĞƐĞƚŵĂǇŶŽƚŚŽůĚ ?ƐŽƚŚĂƚĐĂƌĞŵƵƐƚďĞƚĂŬĞŶŝŶƚŚĞĐŚŽŝĐĞŽĨŶŽŶ ?
ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ƚŽ ĞƐƚŝŵĂƚĞ ƚŚĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ƐĐŽƉĞ ĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ?  ƚ
ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƚŝŵĞ ? ŐƌĞĂƚĞƌ ƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶ ŵĂǇ ďĞ ŶĞĞĚĞĚ ŽĨ ƚŚĞ ƐĐŽƉĞ ĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ĂůůŽĐĂƚŝǀĞ
ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĨƌŽŵŶŽŶ ?ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂůĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶƚŚĞĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŽƵƚƉƵƚŵŝǆ ?ŶĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨĂůůŽĐĂƚŝǀĞ
ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŝƚƐĞůĨƌĞƋƵŝƌĞƐĂĐůĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶĨƵŶĐƚŝŽŶǁŚŝĐŚƚŚĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƉůĂĐĞƐƵƉŽŶƚŚĞ
ǀŽůƵŵĞ ĂŶĚ ĂƐƐĞƐƐĞĚ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ŝƚƐ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ŽƵƚƉƵƚƐ ? tŚĞŶ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ƵŶĚĞƌ
ŵĂŶĂŐĞƌŝĂůƉƌĞƐƐƵƌĞƚŽƉĞƌĨŽƌŵǁĞůůĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŝƌƌĂŶŬŝŶŐƐŝŶƉƵďůŝƐŚĞĚůĞĂŐƵĞƚĂďůĞƐ ?ƚŚĞƐĐŽƉĞ
ĨŽƌŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆŝƚŝĞƐŵĂǇŝŶĐƌĞĂƐĞ ?ĨƵƌƚŚĞƌďŽŽƐƚŝŶŐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĂůůŽĐĂƚŝǀĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂŶĚƚŚĞŶĞĞĚ
ĨŽƌ ŵŽƌĞ ƐƚĂƌŬ ĐŚŽŝĐĞƐ ƚŽ ďĞ ŵĂĚĞ ďǇ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů DhƐ ďĞƚǁĞĞŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĂƐƐĞƐƐĞĚ ŽƵƚƉƵƚ ƋƵĂůŝƚǇ
ǀĂƌŝĂďůĞƐ ? dŚĞ ƐŚĂƉĞ ŽĨ ƚŚĞ ŽƵƚƉƵƚ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ ĨƌŽŶƚŝĞƌ ǁŚŝĐŚ ŵĂƉƐ ŽƵƚ ƚŚĞ ƚƌĂĚĞ ?ŽĨĨƐ ƚŚĂƚ ĂŶ Dh
 ?

ŵĂǇ ĨĂĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĂƐƐĞƐƐĞĚ ŽƵƚƉƵƚ ƋƵĂůŝƚǇǀĂƌŝĂďůĞƐ Ăƚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƉŽŝŶƚƐ ŽŶ ƚŚĞ ĨƌŽŶƚŝĞƌ
ŵĂǇďĞďĞƚƚĞƌƌĞǀĞĂůĞĚďǇƌĞůĂǆŝŶŐƚŚĞĐŽŶǀĞǆŝƚǇĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶ ?ĂƐŝŶƚŚĞĂďŽǀĞŽƵƚƉƵƚ ?ŽƌŝĞŶƚĂƚĞĚ&,
ŵŽĚĞů ?ƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞ ?ŶĂƚŝŽŶĂůƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐŶĞĞĚƚŽƌĞ ?ĂƐƐĞƐƐǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞŐƌĂĚŝŶŐĂŶĚǁĞŝŐŚƚŝŶŐ
ƐǇƐƚĞŵƐǁŚŝĐŚƌĞƐƵůƚ ŝŶ ƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŚŽŝĐĞƐǁŚŝĐŚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůDhƐĨĂĐĞĂůŽŶŐ ƚŚŝƐ ĨƌŽŶƚŝĞƌŽĨ
ĂƐƐĞƐƐĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐĂƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚǁŝĚĞƌĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŐŽĂůƐ ?
ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
ĨŽŶƐŽ  ĂŶĚ  ^ƚ ? ƵďǇŶ D  ? ? ? ? ? Z ? EŽŶ ?ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ
ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŝŶƚŚĞK ?:ŽƵƌŶĂůŽĨƉƉůŝĞĚĐŽŶŽŵŝĐƐ ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?
ƌƌŽǁ<ĂŶĚŶƚŚŽǀĞŶ ? ? ? ? ? Z ?YƵĂƐŝ ?ĐŽŶĐĂǀĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ ?ĐŽŶŽŵĞƚƌŝĐĂ ? ? ? ? Z P ? ? ? W ? ? ? ?
ĂůĂŐƵĞƌ ?Žůů D ? WƌŝŽƌ  ĂŶĚ dŽƌƚŽƐĂ ?ƵƐŝŶĂ   ? ? ? ? ? Z ? KŶ ƚŚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ ŽĨ ůŽĐĂů ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ PĂƚǁŽ ?ƐƚĂŐĞŶŽŶƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚ ?ƵƌŽƉĞĂŶĐŽŶŽŵŝĐZĞǀŝĞǁ ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?
ĂŶŬĞƌZ ?ŚĂƌŶĞƐĂŶĚŽŽƉĞƌt ? ? ? ? ? Z ?^ŽŵĞŵŽĚĞůƐĨƌ ƐƚŝŵĂƚŝŶŐƚĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚƐĐĂůĞŝŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐŝĞƐ
ŝŶĚĂƚĂĞŶǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐ ?DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ^ĐŝĞŶĐĞ ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ĂƵŵŽů t ? WĂŶǌĂƌ : ĂŶĚ tŝůůŝŐ Z  ? ? ? ? ? Z ?ŽŶƚĞƐƚĂďůĞ DĂƌŬĞƚƐ ĂŶĚ ƚŚĞ dŚĞŽƌǇ ŽĨ /ŶĚƵƐƚƌǇ ^ƚƌƵĐƚƵƌĞ ?
,ĂƌĐŽƵƌƚƌĂĐĞ:ŽǀĂŶŽǀŝĐŚ PEĞǁzŽƌŬ ?Ez ?
ƌŝĞĐ t ?  <ĞƌƐƚĞŶƐ < ĂŶĚ sĂŶĚĞŶ ĞĐŬĂƵƚ W  ? ? ? ? ? Z ? EŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ĂŶĚ ĐŽƐƚ ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ P
ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶƐ ?ĚƵĂůŝƚǇĂŶĚŶŽŶƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐƚĞƐƚƐŽĨĐŽŶǀĞǆŝƚǇ ?:ŽƵƌŶĂůŽĨĐŽŶŽŵŝĐƐ ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?
ŽŽƉĞƌt ?^ĞŝĨŽƌĚ>ĂŶĚdŽŶĞ< ? ? ? ? ? Z ?ĂƚĂŶǀĞůŽƉŵĞŶƚŶĂůǇƐŝƐ ? ?ŶĚĞĚŶ ?^ƉƌŝŶŐĞƌ PEĞǁzŽƌŬ ?Ez ?
ƵůůŝŶĂŶĞ< ?^ŽŶŐ ?tĂŶĚtĂŶŐd ? ? ? ? ? Z ?dŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽ
ĞƐƚŝŵĂƚŝŶŐĐŽŶƚĂŝŶĞƌƉŽƌƚƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ?:ŽƵƌŶĂůŽĨWƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇŶĂůǇƐŝƐ ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ?
ƵŵŵŝŶƐ : ĂŶĚ ŝ ,  ? ? ? ? ? Z ? ŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ĨƌŽŶƚŝĞƌ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ŵĞƚŚŽĚƐ P ĂŶ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ h^ ůŝĨĞ
ŝŶƐƵƌĂŶĐĞŝŶĚƵƐƚƌǇ ?:ŽƵƌŶĂůŽĨWƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇŶĂůǇƐŝƐ ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?
ĞŽƌŐĞƌ ?&ĞƌƌŝĞƌ'ĂŶĚ<ĞƌƐƚĞŶƐ< ? ? ? ? ? Z ?dŚĞĐŚŽŝĐĞŽĨĂƚĞĐŚŶŝĐĂůĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŵĞĂƐƵƌĞŽŶƚŚĞ&ƌĞĞ
ŝƐƉŽƐĂů ,Ƶůů ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ P Ă ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ƵƐŝŶŐ h^ ďĂŶŬŝŶŐ ĚĂƚĂ ?ƵƌŽƉĞĂŶ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ
KƉĞƌĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞĂƌĐŚ ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?
ĞĞŵ Z ? ,ŝůůǇĂƌĚ ^ĂŶĚZĞĞĚ D  ? ? ? ? ? Z ?<ŶŽǁůĞĚŐĞ ? ,ŝŐŚĞƌ ĚƵĐĂƚŝŽŶ ? ĂŶĚ ƚŚĞ EĞǁ DĂŶĂŐĞƌŝĂůŝƐŵ ?
KǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ PKǆĨŽƌĚ ?
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚĨŽƌĚƵĐĂƚŝŽŶ ? ? ? ? ? Z ?WƌŽŐƌĞƐƐ ?^ĐŚŽŽůWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞDĞĂƐƵƌĞ ?& P>ŽŶĚŽŶ ?
 ?

ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨƵƐŝŶĞƐƐ ?/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶĂŶĚ^ŬŝůůƐ ?/^ Z ? ? ? ? ?  ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƚŝŽŶ P^ƚƵĚĞŶƚƐĂƚƚŚĞ,ĞĂƌƚŽĨ
ƚŚĞ^ǇƐƚĞŵ ?ŵ ? ? ? ? ?,D^K P>ŽŶĚŽŶ ?
ĞƉƌŝŶƐ ?^ŝŵĂƌ>ĂŶĚdƵůŬĞŶƐ,  ? ? ? ? ? Z ?DĞĂƐƵƌŝŶŐ ůĂďŽƌ ?ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ŝŶƉŽƐƚŽĨĨŝĐĞƐ ? /Ŷ P DĂƌĐŚĂŶĚD ?
WĞƐƚŝĞĂƵ W ĂŶĚ dƵůŬĞŶƐ ,  ?ĞĚƐ ZdŚĞ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŽĨ WƵďůŝĐ ŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ   ? ŽŶĐĞƉƚƐ ĂŶĚDĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ?
EŽƌƚŚ ?,ŽůůĂŶĚ PŵƐƚĞƌĚĂŵ ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ĞtŝƚƚĞ< ?dŚĂŶĂƐƐŽƵůŝƐ ?^ŝŵƉƐŽŶ' ?ĂƚƚŝƐƚƌŝ'ĂŶĚŚĂƌůĞƐǁŽƌƚŚ ?DĂǇ ? ? ? ? ? Z ?ƐƐĞƐƐŝŶŐƉƵƉŝůĂŶĚ
ƐĐŚŽŽůƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞďǇŶŽŶ ?ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐĂŶĚƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ?:ŽƵƌŶĂůŽĨƚŚĞKƉĞƌĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞĂƌĐŚ
^ŽĐŝĞƚǇ ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Ğ tŝƚƚĞ < ? ZŽŐŐĞ E ? ŚĞƌĐŚǇ > ĂŶĚ ǀĂŶ WƵǇĞŶďƌŽĞŬ d  ? ? ? ? ? Z ? ĐŽŶŽŵŝĞƐ ŽĨ ƐĐŽƉĞ ŝŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ
ƚĞĂĐŚŝŶŐ PĂŶŽŶ ?ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ ?KŵĞŐĂ ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?
ĞtŝƚƚĞ<ĂŶĚ>ŽƉĞǌ ?dŽƌĞƐ> ? ? ? ? ? Z ?ĨĨŝĐŝĞŶĐǇŝŶĞĚƵĐĂƚŝŽŶ PĂƌĞǀŝĞǁŽĨůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚĂǁĂǇĨŽƌǁĂƌĚ ?
ŵŝŵĞŽ ?
ĂƚŽŶĂŶĚ>ŝƉƐĞǇZ ? ? ? ? ? Z ?KŶƚŚĞ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶƐŽĨDŽŶŽƉŽůŝƐƚŝĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶĂŶĚĐŽŶŽŵŝĐ'ĞŽŐƌĂƉŚǇ ?
ĚǁĂƌĚůŐĂƌWƌĞƐƐ PŚĞůƚĞŶŚĂŵ ?ƉƉ ?ǆĂŶĚ ? ? ? ?
ŵƌŽƵǌŶĞũĂĚ ?WĂƌŬĞƌĂŶĚdĂǀĂƌĞƐ' ? ? ? ? ? Z ?ǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇ PĂ
ƐƵƌǀĞǇĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞĨŝƌƐƚ ? ?ǇĞĂƌƐŽĨƐĐŚŽůĂƌůǇůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŝŶ ?^ŽĐŝŽ ?ĐŽŶŽŵŝĐWůĂŶŶŝŶŐ^ĐŝĞŶĐĞƐ
 ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?
&ĂƌƌĞůů D  ? ? ? ? ? Z ? dŚĞ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ?:ŽƵƌŶĂů ŽĨ ƚŚĞ ZŽǇĂů ^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂů ^ŽĐŝĞƚǇ
^ĞƌŝĞƐ ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?
&ĂƌƌĞůů D  ? ? ? ? ? Z ? dŚĞ ĐŽŶǀĞǆŝƚǇ ĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ƚŚĞŽƌǇ ŽĨ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞ ŵĂƌŬĞƚƐ ?:ŽƵƌŶĂů ŽĨ WŽůŝƚŝĐĂů
ĐŽŶŽŵǇ ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?
,ĂĐŬŵĂŶ^ ? ? ? ? ? Z ?WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĐŽŶŽŵŝĐƐ P/ŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐƚŚĞDŝĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐWĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ ?
^ƉƌŝŶŐĞƌ PĞƌůŝŶ ?
,ĂůŵĞD ?<ŽƌŚŽŶĞŶWĂŶĚƐŬĞůŝŶĞŶ: ? ? ? ? ? Z ?EŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆǀĂůƵĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚŝƚƐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƚŽ
ďĂŶŬďƌĂŶĐŚƐĂůĞƐĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ?KŵĞŐĂ ? ? P ? ? ? ? ? ?
,ĂƐĞŶŬĂŵƉ '  ? ? ? ? ?Ă Z ? ƐƚƵĚǇ ŽĨ ŵƵůƚŝƉůĞ ?ŽƵƚƉƵƚ ƉƌŽĚƵĐƚŝ Ŷ ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ?:ŽƵƌŶĂů ŽĨ ĐŽŶŽŵĞƚƌŝĐƐ  ? ? ? Z P
 ? ? ? ? ? ? ? ?
,ĂƐĞŶŬĂŵƉ' ? ? ? ? ?ď Z ?^ƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚƐƚŝŵĂƚŝŽŶŽĨDƵůƚŝƉůĞ ?KƵƚƉƵƚWƌŽĚƵĐƚŝŽŶ&ƵŶĐƚŝŽŶƐ ?^ƉƌŝŶŐĞƌ P
ĞƌůŝŶ ?
,ĂƚƚŝĞ:ĂŶĚDĂƌƐŚ, ? ? ? ? ? Z ?dŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƌ ƐĞĂƌĐŚĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐ PĂŵĞƚĂ ?ĂŶĂůǇƐŝƐ ?ZĞǀŝĞǁ
ŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞĂƌĐŚ ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?
,ĂǌĞůŬŽƌŶ ? ? ? ? ? Z ?ZĂŶŬŝŶŐƐĂŶĚƚŚĞZĞƐŚĂƉŝŶŐŽĨ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƚŝŽŶ ?WĂůŐƌĂǀĞDĂĐŵŝůůĂŶ PĂƐŝŶŐƐƚŽŬĞ ?
 ?

,ĞŶĚĞƌƐŽŶ : ĂŶĚ YƵĂŶĚƚ Z  ? ? ? ? ? Z ?DŝĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐƐ dŚĞŽƌǇ  W  DĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂů ƉƉƌŽĂĐŚ ?  ?ƌĚ ĞĚŶ ?
DĐ'ƌĂǁ ?,ŝůů PEĞǁzŽƌŬ ?Ez ?
,& ? ? ? ? ? Z ?,Žǁ,&ůůŽĐĂƚĞƐ/ƚƐ&ƵŶĚŝŶŐ ?,& PƌŝƐƚŽů ?
,&  ? ? ? ? ? Z ?h< ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂďŽƵƚ ŚŝŐŚĞƌ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ P EĂƚŝŽŶĂů ^ƚƵĚĞŶƚ
^ƵƌǀĞǇƌĞƐƵůƚƐĂŶĚƚƌĞŶĚĂŶĂůǇƐŝƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?,& PƌŝƐƚŽů ?
,&  ? ? ? ? ? Z ?,Žǁ tĞ &ƵŶĚ ZĞƐĞĂƌĐŚ ?ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ŚĞĨĐĞ ?ĂĐ ?ƵŬ ?ƌƐƌĐŚ ?ĨƵŶĚŝŶŐ ?ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ ?ĂĐĐĞƐƐĞĚ
 ?ƚŚ:ƵůǇ ? ? ? ? ?
/ǌĂĚŝ , ? :ŽŚŶĞƐ ' ? KƐŬƌŽĐŚŝ Z ĂŶĚ ƌŽƵĐŚůĞǇ Z  ? ? ? ? ? Z ? ^ƚŽĐŚĂƐƚŝĐ ĨƌŽŶƚŝĞƌ ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ ŽĨ Ă ^ ĐŽƐƚ
ĨƵŶĐƚŝŽŶ PƚŚĞĐĂƐĞŽĨŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƚŝŽŶŝŶƌŝƚĂŝŶ ?ĐŽŶŽŵŝĐƐŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶZĞǀŝĞǁ ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ?
:ĂĐŽďƐĞŶ^ ? ? ? ? ? Z ?WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐĞƐ ? ŽŶŽŵĞƚƌŝĐĂ ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?
:ŽŚŶĞƐ :  ? ? ? ? ? Z ? KƉĞƌĂƚŝŽŶĂů ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ?ƵƌŽƉĞĂŶ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ KƉĞƌĂƚŝŽŶĂů ZĞƐĞĂƌĐŚ  ? ? ? ? Z P
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
<ŶĞŝƉ  ? ^ŝŵĂƌ > ĂŶĚ tŝůƐŽŶ W  ? ? ? ? ? Z ? dĞƐƚŝŶŐ ŚǇƉŽƚŚĞƐĞƐ ŝŶ ŶŽŶƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐ ŵŽĚĞůƐ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ?
:ŽƵƌŶĂůŽĨƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚĐŽŶŽŵŝĐ^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ ?ĨŽƌƚŚĐŽŵŝŶŐ ?K/ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
DĂƌƐŚ , ĂŶĚ ,ĂƚƚŝĞ :  ? ? ? ? ? Z ? dŚĞ ƌĞůĂƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚ Ɖ ŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇ ĂŶĚ ƚĞĂĐŚŝŶŐ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐ P
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ ?ĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚŝĐ ?ŽƌŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĐŽŶƐƚƌƵĐƚƐ ?:ŽƵƌŶĂůŽĨ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƚŝŽŶ ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?
DĂǇƐƚŽŶ :  ? ? ? ? ? Z ? ĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƋƵĂůŝƚǇ ĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ŽĨ
ĐŽŶŽŵŝĐƐ ?ƉƉůŝĞĚĐŽŶŽŵŝĐƐ ? ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
DĂǇƐƚŽŶ: ? ? ? ? ? Z ?ŶĂůǇƐŝŶŐƚŚĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐŽĨƉƵďůŝĐƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽĚƵĐĞƌƐǁŝƚŚĞŶĚŽŐĞŶŽƵƐƌĞƐŽƵƌĐŝŶŐ ?
:ŽƵƌŶĂůŽĨWƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇŶĂůǇƐŝƐ ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?
KůŝǀĞŝƌĂDĂŶĚ^ĂŶƚŽƐ  ? ? ? ? ? Z ?ƐƐĞƐƐŝŶŐƐĐŚŽŽůĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŝŶWŽƌƚƵŐĂůƵƐŝŶŐ&,ĂŶĚďŽŽƚƐƚƌĂƉƉŝŶŐ ?
ƉƉůŝĞĚĐŽŶŽŵŝĐƐ ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?
WŽƌƚĞůĂD^ ?ŽƌŐĞƐWĂŶĚdŚĂŶĂƐƐŽƵůŝƐ  ? ? ? ? ? Z ?&ŝŶĚŝŶŐĐůŽƐĞƐƚƚĂƌŐĞƚƐ ŝŶŶŽŶ ?ŽƌŝĞŶƚĞĚŵŽĚĞůƐ P
ƚŚĞĐĂƐĞŽĨĐŽŶǀĞǆĂŶĚŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞǆƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ?:ŽƵƌŶĂůŽĨWƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇŶĂůǇƐŝƐ ? ? ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?
ZĂŵƐĚĞŶ W ĂŶĚ DŽƐĞƐ /  ? ? ? ? ? Z ? ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƌĞƐĞĂ ĐŚ ĂŶĚ ƚĞĂĐŚŝŶŐ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŚŝŐŚĞƌ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ?,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƚŝŽŶ ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?
^ĐĂƌĨ, ? ? ? ? ? ? Z ?WƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐĞƚƐǁŝƚŚŝŶĚŝǀŝƐŝďŝůŝƚŝĞƐWĂƌƚ// PƚŚĞĐĂƐĞŽĨƚǁŽĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?ĐŽŶŽŵĞƚƌŝĐĂ ? ? ? ? Z ?
 ? ? ? ? ? ? ? ?
^ŚĞƉŚĂƌĚZ ? ? ? ? ? Z ?dŚĞŽƌǇŽĨŽƐƚĂŶĚWƌŽĚƵĐƚŝŽŶ&ƵŶĐƚŝŽŶƐ ?WƌŝŶĐĞƚŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ PWƌŝŶĐĞƚŽŶ ?
dŽŶĞ< ? ? ? ? ? Z ?ƐůĂĐŬƐ ?ďĂƐĞĚŵĞĂƐƵƌĞŽĨĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŝŶĚĂƚĂĞŶǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐ ?ƵƌŽƉĞĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨ
KƉĞƌĂƚŝŽŶƐZĞƐĞĂƌĐŚ ? ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?
 ?

hE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